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liim s iE s is iiM c is e fia i
da Máiagá̂  y;dá jiíî vinciá
E l estado social qúe esto rep resen­
ta: puede desigqarse con muy pocas 
pablaras: c-inisinQ y de^yérgüenza de 
u n a  parte, é  indignidad y cobardía de 
J  enm edid de eíso unos cuántos 
■ haciendo de í2mí̂ ‘oí ;̂S.
BiblioteÉS pública
: . ■ iim -hA '-¡t . ■ ■ ■ _
l o c i ^ d i a d  ^ G o n d m l c a
DÉ ÁMIÓQS DEL PAÍiSÍ 
p  halla ab ie rta  d é  12-á 4 y d o 7ftá/9.
Q R ^ N K JA
IMIEL BLANCA
©E LOS ItitlNTES DE* MALAGA; 
En esta ;Adminis1íráCi5fa' ihfórmáráh'
IPeríúmerfa y fintüra para el oabellof Obi- 
|tos de regaló, I ^
A N T O N I O  M  A R B S O X iB JO  
|raii»d<^, P a s o jé  H e re d la
y P l á a a  dO la C b iá s tl ta e ld B
A tu e lta s  de seguir M  G ronista^n  
ís trece con sü- num orístiea y  trilla-^
K mdnoimaníá de rii^ e tíá s  éó iñ ^á^
Ipcias rñ p ^r is tü é , hace apér lá  áfi|^- 
lacidn dé d d e  p b r áburriíh ieñto  éd 
jió óhligado á ‘ ahátiddnáf i^riá cám- 
|ñ a  de u n  p ar dé m ésés dO^í^^^
|b re  todo lo qué sé reláéídñábá cdñ 
|s riegos y con la s  ágüás dê ^̂  ̂  
lolinos, acerca dé cuyo asun to  dijo 
|tónces cuanto  sé pííedé decir.
^Esto viene á  conflrm ár lo que tan- 
|s veces^hemós lam éntado: lá  indj|^ 
bencia del público cuando se tra ta  
» cuestiones que afectan diréctaT| ,
|ente á sus iütéresesyy cuandOv íes ndqéeideaeanaGs. 
Iriddicos Se m eten—como lo hace
, ,, Lí-a testigoj ccaíar, él Sr., NíKolev, qiie ha 
v:eiiidb á la costa proyenzal para f reponerse 
de las cOitsecaencias de un gran U®®torno 
nervioso, metjha hecho un reíatO detallado 
de los trágicos épisbdlos, de las horribles 
ihátánzas quedsf! fbáQdas negras»  ̂.,pfrp'et- 
tráii'eh tpda lá extéiisiónÁeí imbérió' rúsó.
EtíSr; Nil^ley: éá' un :^ven estudianíe 
qaei.desde San Petersburgo, se trasladó ’á 
Stav'ropol, estációhiáal' ferrocarril db yiah 
dikajrkar, doiide residíia .̂su padre enfermo. 
Llé^«precisaméhté la víspera de, la púhli- 
cacióá del maniflestó de Nicolás II, dando 
la Constitución al pueblo ruso.
S tá ^ p o l ys un nido, de las ^«bandas ne­
gras^,.éndpnde é l  élemeiito intelectual só­
lo éétá répréséntado por los inaestros y 
maéstras dé las ésouelas primarias.’ Cuan­
do ei'Í9 dé ,í)fetübre las- autoridádea poli- 
piacás' sápleron - qué Witte imponía sus 
^dpas y qhé sé iba á dar una Constitución-, 
décidiéron vengar en los maestros esta vic- 
toriá dé lés íiiteléotnales. ;
---Ellbs son la , causa de todos nuestros 
biales—decían.’— A éllpé sé debe que el 
baeMb’ ápréáda á’leér 
El bleró-Bé mostró todavía más irtitadov 
Los ;p6péSj á 1̂  cabeza de úna multitud de 
énergútnénoé, márcharOA contra la escuela, 
sacando, de ella á la, institutriz Mlle. Pas- 
covia Dougentzova, que prrastrarpn al cén  ̂
Aró dé la calle, elmpojándoldf y golpeándola.- 
Nikolev llegó en este/inomento y escan­
dalizado hizo algunas observaciones al 
popei'ei cuál le eontestóAiaienazáiidole con 
hacerle'sufrir la misma stíerté.
—¿Ei os'ponéis así—le replicó el joven 
estudiauté, —iré en buéca de los cpsácos. 
-Anda,' anda—le dijo+ei pope;—Eso
cMiea
Un’distinguido páisanp nuestro, rééidéiir 
te en Melilla, nos facilíta los siguientes da­
tos acerca de <1 a  Mar Chicfx, 6 Puerto Nueyo 
:dé>MefíIta que piiblicamoc por sttfiftteriSs 
de actuálidad:
Esta lagqna ó, fmelor dicho hraso dé mdr 
está situada al Sur dé llelillá, dé la que dis­
ta unos cinco kilómetros.
Sirvió de puerto á las navéS' fenicias y 
romanas, pues se ¡ponmnicaba con el mar 
libre por un canal ó paso natural que f ué ce­
gándose paulátinamente, hasta que en 1885 
por efecto de un terremoto se abrió de nue- 
yó', permitiendo hoy el paso de embarca­
ciones de poco calado,
La Mar Qhica, forma una bahía larga de 
12 kilómetros en dhección-N. S. y -. d e e n  
la E.- ̂ ., con profundidades de 11 y l 2 mei- 
tros., ■
La abertura ó canal es áé unos 208 me- 
sy  seria fácil dragarla.
Avanza en dlá formando penínsnl^g^l 
luonte Atalayón quéia.domina y enel^que 
podían instalarse excelentes defensas.
Las kábilas inmediatas éOn la de llllazu-- 
za al N. y la de Quebdana al Ó. y S.̂  ^






'El estudiante no tuvo
t e  n o s o t r o s - ^  verdaderas
É í& iSar generosa de, hombres mandados por el atamán firutkov,/
m erezqr entuertos. J  I La institutriz Se abalanzó hacia los sol-
Al propio tiem pqcon  dicha deéla-|dados gritando:
"'iónse p rueba el poco ó h í p ^ u !  HHérinanos, salvadme! ¡Mirad en qpé 
p que hacen las Q oi^éracípnés [estado me bán pueslo éstos salvajes!
SlAlés y la s  áu té rid ad es de las,^M^ fEstaba pálida y teiíiblórosa, y sus her-̂  
fténGias é indicapípnes' encam ina- f.ppsos ojos azules agrandados por el espan- 
3 á corregir ó im pedir cierta clase caíu en pedazos,,^ su
abusos, cuando éstos se com pteu *’̂ ®®ho.est^ba_cnbiertpde sanĝ ^  ̂
áíDparo dé delerm idadas íníjaen- .-Eetregadao, taii,8W u tm -í,j
E n  la  cuestión actual sobre él he
^ l iP  eS6&ri'av«aw&̂  ¿iyuttciw
S iie h to  haya consignado en  sus pre
^ p u e s to s  la cantidad correspondienr^iCO^ ^ ^ . ; ^ ^ ^  ̂  , ^ - ^ ^  _ _
^ a l p r i m e r p I a z < ^ e l a é n o r m ^ m a | ^ ¿ ^ ^ ^
le la  Em présa A rrendataria  de lá s i  j^he,prascoviaDougéntzQyaéobrérigto 
jjUas de Torrém olinps le h a  ^CCla-1 creyendo que la protegían fos cósa-
4ado, sin esperar á  que los tfibúná-|pQg. pejo hien pronto se desengañó, ppes 
;es dielen senténcia bbligátoriá, ho  j ei atamán la cogió brutalinente por los dos 
é trata de hacer ú n a  cam paña éxelu í brazos y la obligó á arrodillarse, 
ívamente con tra  dicha E m presa,.n i ^r-Abora — le. dijo manteniéndola en 
é estar á  diario diciéndoles eósm  ú;l>quóllé acritud,--rvas á contestar á piis pire-
rar:
^ 0  tiene ús íéá ísá» remén^ qaeéspe-| 
desl^eío. ".''/'.i -r’ I
lurante cuánto iiéippóf ' ■
pea posible sabe^Jpr Tres Ó cúattó 
po? ló menóé, bástá úlümps ,de,
jsbiibano'eétáha,aterra . i
^  mi,despacho?; V -
íp se alamé usted^dijo'RiVét^~^^ 
Héepaceé de,.eehar de, Casa já ün boiíi- 
’U ei tiempo'que hace. 'Vt'yirá ustecl 
éotrbs y cústodiará loé óbjetps ein- 
ps. Sé l i  bará á, usted ün.q Oábia y 
^onbqsptrpé*' ' , V'
viérnó era ihtérminable. Rára eCO- 
la calefacción, ips^siÚádoséé.aéÓs-;
L A G A
nUéreolés 27 de Diciembre de 1905
H o j a  de n o v e l a s
D8Se>?áO El Popular de correspon­
der siemplx; creciente fáyqr que 
desde
R á n d o é íb ^ b iie b rd ^ ^ ^  ^óéátdoB^jssett'la^Clída
pio del año próximd úna nueva ven- 
taja á sus áhunados.
Por convenio hecho con la
i Francisca Luque, madre déla novia y don 
Plácido Gómez de Cádiz, padre del novio.
Deseamos á los contrayentes todo género,, 
dé felicidades en su nuevo estado. ' 
R e f u n e ló n .—En el Hospital civil fa­
lleció ayer Salvador Moreno Mondrqgón á 
consecuencia de heridas que les fueron
Biblioteca Económ ica á |
^ a
dijo el atar
mán^á ,1a .multitud;—yiawps Asometerla á 
-ub pequeño examén de política.
—¡Viva el atamán!—aullaron los pólicíá-
me-
. r c ™ c ^ s “ M ^ ¡ í £ s
MlaRWÓn ''a  4  S“  neg9CiQ,y>tPB^ -  con í¡
.tendiéndola satisfacen sus c p m p r p - i i | d a ! . . .  
lisos personales, aun  cuapdo sea en  . .¿.¡Dejadme, dejadme! —gritaba la 
érjuicio de lo» in tereses púbhcos. ¡¡z.-^Ya sabéis que pertenezco á la
. Una fría máñáíiá del més de Novieinbré,, 
Mateo Rapax, escribano del juzgado de 
Braucon, metidp en un.csirricocbe de alqui- 
(1er arrastrado .por una jaca, ségttía ’̂el ínter*̂  
mináble y tortuoso camino que conduce á la 
Magdalena. Tenía;que apresurarse éi querf» 
ejecutar, ántes dé qüe la niéve bloquease 
tpdapjílau comumeaeionesj unfemhtii^go. con- 
tra un tal BivéL’Cuyá ‘primitiva deuda de 
doscientos francos casi se duplicaba gracias 
¡á Jas costas del juicio. ,
Menudps; copos de nieve comenzaron á 
humedecer él campo.
-^¡Demonio! —exclamó Rapax. I
 ̂ Con gran trabejo, á los veinte minutos 
marebái llegó Mateo á cas^ del indivi­
duo'que debíá ser embargado.
; —¡Eb, Rivet!—igrító. ^
El montañés se .presentó en el umbral 
de lai puerta y desde luego reconoció al re-! 
cien llegado. ' .r-’  ̂ ,w 
‘  ̂Al verle biZo Un gesto de desagrado,pues 
pin dnda éspéraba para la primáyerá la vi-1 
sita del escribano, en vista de la proximi­
dad del inyierno. '
Sin emÍ,argqií|é sonrió, para no enaje­
narse la voluntad del representante dé la 
ley,- K',.
—¿Es usted, señor Rapax? ¡Qué tiómpó 
tan malo! Entré usted, mientras llevó la 
jaca al establo. En seguida vuelvo.
El escitoano, muerto de frío, bajó del 
carricoche, entró jen’ la baáitáéíón y 
tó junto ai hogar con objeio de calentarse.
..i^TjB'BSta áqBl*‘mej\jir «fOB-iwS at...............
. El escribano, en tanto, abría su cartera 
y compulsaba unos documéntos. '
A los pocos instantes entró el montañés;' 
—El animal está en sitio "c. .líente yn í co- 
cbecillo á cubierto del temporal. Si le parece 
á usted:, echaremos un trago.
Mateo Rapax, insensible á la invitación 
exclamó:
—¡Amigo Rivetjj por sentencia del, tribu­
nal; su acréedor ha obtenido un embargo 
contra usted, y vengo á proceder ai inven­
tario de sus bienes muebles é inmuebles, á 
menos qné pague usted el importe de la deu-
¡ál ariOcbeéér y prplóngaban la maña 
;osus mantas.
X nó flépsáb' .̂m/Ss qde.en siís asün--; 
'dientas'y en el dinerb que ;perdía
ivetvípor su parte^ acostumbrados 
,a situación, se mostraban alegres
„v.v..vf̂ .bos.' / ’ ; .
La m ||er se ocupaba en los quehaceres 
fdeia cám, y eátre ellá y su„marido dieron 
muerte áun  magnífico cérdo, que.Rápax se: 
yió en fá necesidad de eliminar del em­
bargo. ; /  1
Poco á ppep fueron, désápareciendó los 
'récelos, qnffi^iémpró exislen eníré elcaiñpé- 
sino y él ílw^éseb de la ley Rívet tfa- 
|úba áR ^ax  cómo un amigo íaliinp, 
fUü a ip  ^pálido dél Mediodía, coméíjzó ¡í 
idir, lá niéve á ineihados dé Febrero j Una 
.ñán^éÜléspribánp Ordenó á Rivet que 
p u s^a  sa cpcbe para partir ínmédiata- 
ni,|nte/ . ',  j
uinplíáp ¿I mañáátó^ cuando Rápax' iba 
ób|t ái.cayraajp» A' t̂dvole él montañés y 
|ijo> ’
P¡Dos' palabras, amigo niío! ¿Se lleva 
;ed los docümébtos relatiyoé a tó  deuiía? 
Natürálméntó, ' :
Pue'sj aquí están Ipsjtóqs. ŷ
¿Los de ustedL..
Sí, señor. Las cqentas claras conser­
la amistad.
Fl escribano desdobló el papel que le en- 
igó Rivet y leyó lo siguiente;
Oufinta de Mr. Mateo Bapáx 
1 días de albergue y manuten- 
ión, á ‘3 ffafflii» . . . .  . 306‘QQ 
días, de a£ |H |ie  y manuten- 
pión de la j a c l ^ l  franco . ,. 102‘00
r calefáfjciófi^y . . ., 41*00
.vadoyipianchadp \  . . . . 10*00
r la roparde-cama . . . . . . .  12*85
¿fir de zuecos. . . . . ;. 2*55
cuyo anuncio se publica en  ter 
plana, darem os u n a  hoja  del tam a­
ño de medio periódico El P opular 
(44?x 64) conteniendo
dieciséis páginas de novela
im presa en  buen  papel, con tipos cla­
ros y nuevos y eh  form a encuaderna- 
ble.
Dicha ho ja  de novelas se repartirá  
al mismo tiempo que El  I ^ . ülar los 
seis dias dé Ja  sé.ihnná\ en que , éste 
aparece. ; ,
Se em pezará con las novelas
,, Total . 474*40
utáñés añadió: ■ ;< i
Quedan á tó  favor ochenta y seis fran- 
cos, setenta y ocho céntimos. Lo demás I 
cPnstituyé el im|iorté deía deúda, y, pbr 
tácito, estamos en paz.
Rapax sé puso lívido.
-4|áppngo--^^dijp Ri^^ 
gaw usted á én^áríe á uno dé süs colegas, 
escribano cómprettdi^jóafts«íil':Vamó;
vólvióselé la bilis al pobre Rapax, el 
por espacio de seis meses, fué vícti- 
.e una espantosa ictericia.
Joros be Lts.
E L  C A P IT A N  H A R L E Y
A éstas seguirán
El Conde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros
El primer pliego de ocho páginas 
de cada una de las dos novelas indi­
cadas en primer lugar, se servirá á 
nuestros abonados qué también se 
suscriban á la HOJA, el día 2 dé Ene­
ro próximo, juntamente cop el perió­
dico.
Los precios de suscripción á la HO­
JA para los abonados al periódico, 
son loé siguientes:
En Málaga: un mes, 50 céntimos. 
PuGra^ r̂imestre, 2 pesetas.
Con esta com binación los suscrip- 
tores de E l P opúlAR que se abonen á 
Biblioteca económiea recib irán  por
SEIS R E A L E S I - M I S
(precio de costumbre en los periódi­
cos locales)
infe-
réli-erju ic io ------------------- * .
!*or Mte hecho m erecen las m ás du-s l gíon ortodoxa, el pope puede decirlo. ¿
3 CTOSurás y éstas s e le s  han  d iriji- | —Sí, sí; ya sabemos que vis áláigléMa, 
ly se les d irijifán  siem pre que del pero estás cóntra el zar, comodos jtó^^ ■ 
iin+n HA trAte , ¿ : -¿-¡No es "verdad!—gritó Mlle; Dougent-
T«ím«/M.fnr»fA An Asta cUestión Jalzovaj Yo DO ieStoyiContra el zar. LO que 
i nprHPtyiiiraA AS' laW o deseo es la libertad de patria. ¿ ibalidad  qué debe perseguirse es ¿Quieres la libertad?. ¡Ya nos lo
le impédir que prevalezca ei acuso , .«xclamó el atamán, cruzapr
á lvéciüdario  ^ e e s a  carga i h - ^ ^  
pta y onerosa (júe la  C orporación 
iiIQicipeí por convehieuciás pplíti- 
,s, por m iras in teresadas partícula- 
s le h a  echado fPúQ to- ¿Cómo se 
insigue esto? Aquí está  la  dificultad 
problerna. Si se com bate á  la  Em - 
resá por ,sus e?;ageyadas pretensip- 
e8,seguram eut6juo m odificará éstas,
|ni re tira rá  su  R em anda por artícqlo
Mejor marca do cemento pqtóátó dPROQidá 
Üemeií'ttf rápíúó^^ Úémiéiiio blikneo. 
I  Q oleree p a r a  eemenito»
Éreóios económicos, oonvenoionales. 




lás ó menos de periódico. Si se ¡en? 
lerezan los golpes hacia los concei* 
pes, nos encontramos con que tie- 
|en la epidermis bastante dura para 
ue les causen efecto. Si se acudé á 
,4S autoridadps superiores, lo que ge 
ineralmente ocurre es que hacen el 
ímismo caso que de jas voces los pá­
jaros de la vega. Si se apela á la opi* 
nióapública tropezamos con la indir 
ferenciay la apatía más deploraliles.
I ¿.Qué recurso queda á los periódi- 
■pos? Pues el único dé darse el gusto 
d̂e decir y comentar y censurar las 
3osas para salvar lá propia responsa- 
üiíidad para con esa opinión publica 
Ifiin indiferente y apática.
Esó hacemoá.uosQtrP®» IP que 
Bspués suceda no somos resppnsa- 
[bles; lo son en todo, caso los que per- 
letran los abusos y ̂ qpjeu los tolera 
eniendo medios de eyitarlos; La 
irensa ni tiene ni puede tener acción 
íoercitiva. Señala los vicios; los pone 
le relieve ante el público; los comba  ̂
5, los censura, los ataca; pero la cd- 
rección de ellos y su castigo no es de 
competencia.
|S i ]^s lucios pyeYálecen, se perpe- 
pany se repiten á pesar de esta fisca- 
izáción de la prensa Y de esa especie 
le penalidad moral que impone su 
msüra, es prueba de que la masa 
lbliea,el núcleo social ss terreno 
lonado para ello.
Es lamentable la cdbélusión  ̂ que 
le esto se desprehde; pero es ciertai 
nás aúd que los que cometen los 
fábusos prevaliéndose dé suinfíuencia 
; política ó de su representación ofiéiar,
■ es culpable la maáá general del pue­
blo, que loca sus consecuencias y iQS 
aguija padientemeute.
'i ♦
dó las espalda® de láJpf®ll2, con su nagaica 
—Por eso te alegras leyendo el manifiesto 
qúe los judíos han inventado, atribuyéndo- 
*’lóal^zwr.:- ■ ■■' '
Os engañáia^insistió Mlle.B Dóugápt- 
2oya —Es el zar el que ha dado la libertad 
á su desgraciado pueblo.
4rr ¡ Abi ¿Tú quieres hacer propaganda re­
volucionaria? —rugió el ataqián.—¡A ella, 
hermanos! .•
> Sé. desarrolló entonces una escena horri­
ble. Los cbsacQs. y  lá múitítüd, cápitaneáda 
por lós popes, se árrójafon sobre la jóven, 
la derribaron, pisotearon y arrastraron.
—¡Señor! -  gritaj^a, la mártir. ¡Voy á 
'mbriri ¡P.értótiáníejque mi sangre rediniá á 
t ó  patria! , , ’
Temiendo: sin duda que estas palabras 
contaoviésen á lOs Verdugos, el atamán 
arrojó nuevamente la joven al suelo, y la 
multitud, ébria de sangré, se precipitó so 
bró ella, acabándola á martillazos,
Aun no había saciado su rabia; con au­
llidos de fiera los apaches de la reacción 
rasa se apoderaron del inerte cuerpo, arrO- 
¡ánddlo al aire, recibiéndolo en susibrazos 
y volviéndolo á arrojar cada vez más alto. 
Los trozos de- vestido de la desgraciada se 
esparcían y volaban en todos los sentidos, 
y pronto no quedó más que una infor­
me masa sanguinolenta. - Wáiir '  
¡Mueran los estudiantes lapfueran los 
judíos!—seguía gritando la multitud, ensa­
ñándose en aquellos despojos.
—Pero --objeté yo á Nikolev que me re­
fería todo esto,—Mlle. Dougentzova, ¿era
Estoy dispuesto A ello^contestó' Ri- 
Yet—y ahora mismo yoy á entregarle á us­
ted los doscientos francos.
—Ese es el. importe de la deuda primiti 
va. Hay qué pagar además los ciento ochen 
ta y siete francos y sesenta y dos céntimos 
á que ascienden las costas.
--¿ijas costas de qué?—prfeguñtó el cam­
pesino.-r-Ño, señor, yo no debo más que 
áoécíentbs francos y no doy más que esa 
cantidad. ■ ’ ' ' ,, :
—Pnés lo siento porque me veré precisa 
do á proceder al embargo.
—Haga usted lo que quiera. :
Rivbt vbMó la fcabeza y Vió por los crís-
I  —No; una ; ortodoxa, pero totetoiadp y 
lata fué la cansa de que el pope la eseogie- 
ra-poixsñ víctima. Porque, fij.áos bien, el 
actual movimiento no es de ningún modo 
antisemita. Está tramado por la policía y 
todas las fuerzas reacionarias, conjuradas 
para hacer fracasar la obra de Wit|jte 
—¿Y cómo concluyó esa sangñW a ba­
canal? „  , ,
_No sé... No recuerdo... Estoy como
co... Sé que heI gritado .palabras sin senti­
do, que be corrido á  ̂ izquierda
sin saber lo qúe bacía. Lá policia no tenía 
tiempo para ocuparse de mí... Lós asesinos 
y los cosacos estaban por completó entre­
gados á su sádida diversión... Seguían poV 
^1  aire las evoinciones; del cuerpo de la 
desgraciada, .que se dislocaba... Volví a 
mí casa... Me arrojé en t ó  lecho 7 ltó®> 
(lloré de vérgüeiiza por Rusia l
M.Pravmkb.
tales qup'estaba neyanáp copiop.ameút .̂
El escribano astábá instruyendo ya lás 
oportUMS d ilig e n c ia s .j   ̂ : 4
V Advertida'pbr mí guiño de su marido, la 
aldeana daba, fárgas al eip|iargo; tó»! fáfia; 
ba una llave que era preciso buscar y allá 
no podía abrirse uU bajón. Gomo era naM- 
ifal, Rapax rabiaba de impaciencia
Gracias á la extrata gema de los Rivet, el 
embargo nO terminó basta qué la nbebe se 
echaba encima,
—Hágame usted el favor de enganchar 
en seguida—dijo el escribano, recogiendo 
los papeles y metiéndolos én su,cartera.
Rivet salió de la casa y regresó á los po 
eos ínstaptes.
—¡No esposible partir!—exclamó.—La 
rueda izquierda se tuerce.
—¡Cómo!...
Después de todo, vale más así. Serí 
una imprudencia ponerse en viaje con un. 
noche como esta.
El escribano abrió la puerta, corrió á, v 
el coche y  se convenció de la verdad di 
d,6S&8tí0#
Rapax permanecía entristecido y silej 
cioso. , • '
¡Bab! —le dijo el monttóés.—Mañá: 
mejorará el tiempo y en la aldea podrá 
reparado el daño. Quedese ustéd aquí á pa 
sar la noche.
La necesidad es ley, y el escribano no; 
vo más remedio qúe resignarse.
Llegáda, la noche, después de cenar 
Rivet le cediferoñ su cama y se réfur 
en el establo.
Seguía nevando siempre.
Al día siguiente, al despertarse, el es<jii« 
baño se vió envuelto en la más absolina 
obscuridad. Estaba seguro de que había 
dormido por espacio de mucho tiempo.
Mateo Rapax abrió la puerta, y penefó 
en la habitación una luz triste y opaca.
—Buenos días—le dijo Rivet.—¿Qué Jal 
ha dormido usted?
—Gomo un leño. /  «'
aire-
PROTESTA
b aquí el telegrama que ayer dirigió al 
idel Gobierpo el presidente del Sindica­
to Nacional, ,que como saben nuestros lee* 
tbíigá sé; eíícúénttá'*: eni Máiagá hace pocos 
diafi ■
residente Gonsejo Ministros;
; Madrid.' . 'p r -  
é nombre Sindicato Nacional, viticultQ-. 
reg^Jabrieantes, licores, alcohol y de todos 
losiorganismos regionales, provinciales y 
locales adheridos á aquél proteetq respe- 
tnfjAmflntfl eontrá proyecto, refortna ley ^ -  
cóWes' hbr que no reáponfié á las áspijra- 
ciq^és del país hfábsjádor ni se inspira en 
cilibrio de jpstieia.
i  T^iesiden^é, MadoUU.
en vez de dos, pudiendo coleccionar 
cada més más de'40G' páginas ’
{jOiñjCe Laverme que vtsutuiw
mos, como de costumBfé,'’»̂ 
tin del periódico.
No dudamos que este contrato he­
cho con la Biblioteca económica, &K.' 
clusivámente en obsequio de mués- 
tros abonados que por el infimo 
precio de
dos reales mensuales
quieran, réumr una excelente colec­
ción de novelas de les mejores auto­
res, será bien apogido.
Gomo fácilmente se comprenderá, 
dado el precio de la HOJA de nove­
las, no perseguimos con este contra­
to idea alguna de lucro, sólo nos guia 
el deseo de ofrecer al público un me­
dio económico de reunir sin gran tra­
bajo una buena colección de novelas.
L qs suscrip torés de. E l P opular 
qué qtúqran serlo tana llán  de la  H O ­
JA sé se rw án Jn d icá iM p n  esta  Ad­
m inistración.
En las nuevas su^ippiones se 
consignará si es solo á El Poítjî r ó 
al periódico y la HOJA.
le practicará la autopsia.
• L o a  « u s p e i i s o s .—Rícese que en el 
próximo cabildo tomarán posesión nueva­
mente los concejales suspenábs. ‘
‘ JECxttb.—'El cuadro cómico-lírico que 
dirige nuestro estimado amigo el discreto 
actor don Antonio Lainez ba debutado con 
gran éxito en el teatro Principal de Vélez- 
Málaga.
Éi numerostf público que acudió al espec­
táculo prodigó sus aplausos á los artistas 
^par la esmerada labor que hicieron, distin­
guiéndose especialmente las;señoritas Saur 
tero y Moyano y los señores Lainez, Fer­
nández y Torrecilla.
Enviamos al Sr. Lainez y á los aprecia­
bles artistas que le acompañan, nuestra 
sincera felicitación.
D e fu n e ló n .—Nuestro amigo y corre­
ligionario B. Antonio. Trujillo ha tenido la 
desgracia de perder á su bij'» Anita, ]h:®cio- 
sa niña de diez meses que era la alegría del 
hogar. ’
La conducción del cadáver se verificará 
esta tarde á las cuatro.
Recíban los afligidos padres, que con la 
muerte de la pequeña Anita pierden á su 
único hijo, la expresión siq^era de nuestro 
dolor.
Robojs á papes
Asi, como si fueran agentes de vigilan­
cia, por parejas.
Tal es la forma de cometer robos en Má­
laga en esta época de los Vivillos y com­
pinches.
Y lo peor es que no se contentan los la­
drones con hacer un reloj, una cartera| 
etc. , sino que se atreven á abrir puertas *  
sitios céntricos y á penetrar á viva fuerza 
en tes casas, llevándose, con amenazas, 
cuanto encuentran á mano.
Los robos cometidos ayer, ambos á cual 
más escandalosos, se realizaron en la si­
guiente forma:
Poco después de lás cinco de la tarde, un 1 
joven de unos 18 á 20 años se presÜitó en 
la casa núm. 4 del callejón de Tacón, don­
de habita D.  ̂María Olivera Torres, R ie n ­
do áüná hija de la dueña de la caslf lla­
mada Aliñes Pepin Olivera, de 14 años, 
que hiciera el favor de abrir la puerta para 
coger úna gorra que habían títedo al jar­
dín unos muchachos.
La joven, que sé encontraba sola en 
casa, abriP; y una vez dentro el desconoci­
do sacó ün pañuelo y tapó la boca á Aliñes, 
amenazándola al mismo tiempo con una 
navájá de grandes diinénsiones y diciéndo- 
le qúe la mataría si no le entregaba el dine­
ro
■i Ayuntamiento
N O T IC IA S
P a v a  a lg o d o n e a , gasas y vendajes 
g a l il e a . Calle Nueva 61 y 68.
Ñ u e a f r a  n o v e la .—La precipitación 
con que es fuerza ajustar el periódico, 
hora avanzadísima ¿e la madrugada,, para 
no perder el correo y que el reparto se lle­
ve á cabo con opoitunida, ha motivado que 
el prden numéricp de las planas de la nevé 
la  que aparece en nuestrp númerc de ayer 
resultan equivccadas. ¿
Para; subsanar el yenii^acemes hoy la 
debidá reproducción, ÍOTMtíendonpR̂ , por 
esta involuntaria falta, á la benevolencia 
de nuestro favorecedores.
P e  v i a j e .—En el tren de las nueve y 
veinticinco salió ayer para Gádiz el Dele­
gado de Hacienda de dicha provincia, don 
Angel Vela Hidadgo.
—En el de la» ¿os y treinta llógaron de
dos por la Corporación con motivo del fa-1 Granada la directora de la Escuela Normal! . 
llecimiento del ilustre artista’D. Joaquín ¿g Maestras dp dicha ciudad, doña A nar nfiflin. 
Martínez de ja  Vega. j María Solo de Znidívar, y el comerciante
Asuntos ’vquedadps spbre la mesa en se-| ¿¡g ggta plaza^tó José Blake.
S o e te d a lp lo o n ó m le a .-^ E s ta  cpr-
Soración, celebrará sesión general ordina- la mañana jueves, á las ocho de la noche. 
S a n 'te n e ia .- rD e  un día á otro se dic­
tará sentencia resolviendo el recurso de ca­
sación interpuesto por el álbedonero de la 
barriada del Palo don Antonio Morales de 
Alba contra la Empresa de tranvías de Má­
laga.
La vista del resurso se verificó hace dias 
en el Tribunal Supremo, defendiendo al re-
rden del día pará la sesión pública tír- 
tía que sé ba de celberar el próximo | 
tnes. .....
i te a tó o é  á é  .píOlciQ'' . 
ífota de las obras ejecutadas por admi- 
bación en la  sémaña del 18 ai 23 del 
k fina; M u i '  ' ■
Suebtá® de dos éárrttejes ocupados por 
leñor Juez de instrucción del distrito de 
Merced.
 ̂Otra de los jornales devengados por los 
ibmberos que prestan servicio de Vijlpin- 
ia en los edificios tólitares.
Carta dél'Sr. D. Femando Martínez de 
la Vega, expresando su reconocimiento y 
el de su familia ppr los acuerdos adopta
Éú el momento fra^or^ j ^ i
e n d M b B íe t^ ím a^ í^  
de 25 y el resto en plata, efectuado lo cual 
dirigióse muy tranquilo á la calle.
¿a niña, una vez sola, se quitó el pañue­
lo de la boca, contando lo bqarrido á su 
madre cuando llegó ésta á la casa.
El asunto parece que va áfiar juego,pues 
el robado, que es súbdito francés, está dis­
puesto á presentar una reclamación ante el 
cónsul de su país. ^
El segando robo se cometió poco después 
en el barrio de la Victoria, qu® según se ye 
es el sitio elegido por lóé ráteros para rea­
lizar BUS fechorías.
Pedro García Barrabín, dueño de una 
carbonería que hay én la calle del Cristo de 
la Epidemia,núm. 16 6.*, salió ayer tarde á 
dar un paseo dejando cerrada la puerta de 
ia  calle con su correspondiente llave, más 
un candado.
Al regresar, como á las siete y media, 
encontró la puerta abierta, ios muebles en 
desorden y un baúl con la cerradura frac­
turada, echando de menos 1.750 pesetas 
en plata que guardaba en dicho baúl.
El pobre hombre dió cuenta á te policía, 
que á su vez avisó al Juzgado instructor 
de la Merced, personándose en el sitio del 
robo él juez, Sr. Escobar Aliaga, que pro­
cedió á practicar las primeras diligencias.
Los autoies. de uno y otro robo no han 
sido capturados ni tenemos confianza de 
que lo sean por hallarse ahora muy ata- 
mado el Sr. Andrade, con el traslado de 
inspectores.
«B1 G ognae G o n a á re a  B y a a a »
de Jerez, se vendo en todos loé buenos es­
tablecimientos de Málaga.
B e l  e ln e v  Deutehe Dame nimnl m&n 
Gaste, ün  veitere Anskunft an diese Re- 
daktion unter den Bnstaben Z Zuschreiben.
S e  e a le u la  q u e  e n  B a p a ñ a  n o  
pasa de tres por ciento el núamro de los ca­
sados qué al morir dejan á sus familias en 
estado próspero.
En otros países donde se da mayor pre­
ferencia á los Seguros de Vida, no son tan­
tas las familias que quedan en desamparo 
y sin recursos. Este es el remedio.. Asegu­
rar sobre la vida. '
LA GRESHAM ofrece |pndiciones inme-
siones anteriores, y ottps procedentés de 
la Superioridad ó de carácter urgente, re­
cibidos después de formada esta prdeú ¿®1
día. . ' ' '  ' ' ' ’Ü;
jSoÉleltndeii
De don P lác id^o t Raíz interesando el 
que pueda reintegrarse de unos derechos 
que por virtud de una contrata dice le co­
rresponden*
De doña Majía de los Dolores de los Ris­
cos, viuda dé^anco pidiendo se le otor-
' ■ »
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38 
y en Málaga, Marqnéf de Larlos, 4.
—Hay cuatro ó cinco F̂ ®s dé nieve 
dedor de la casa. /
—¿De veras?
—Si, son las nueve, y hace dos horas 
qué mi mujer y yo estamos desembarazán 
do la puerta. ,
—Y yo, ¿qué hago?
aguas do Torremolinos
J to é io n e ii
Del Sr, Goncejal don Francisco Sánchez 
Pastor Rosado ia que jiene anunciada sobrp̂ - 
creación de ¿un correccional de niños y cár­
cel de mujeres.:
gue escrituTí^miprQpiedad de tres metros | cúrrente con gran; elocuencia el Sr. Menea-
Corchos para los pies
Por una peseta se obtiene una 'plancha 
de corchó u p a  Jos pies, que jamás se en­
frían y evita el reuma.




V la je n o s .—Aypr Uegaron los siguien­
tes, hospedándose:
Hotel Alhambra.—D. Regelio León y 
Molta y D. Gustávo Peuter.
Hotel Colón.—D. Antonio Cuevas, don 
Bartolomé Díaz, don Pío Martí, don Manuel 
Casanova, dop. Fernando Cabello y Í^H ia  
y don JoBé'Bóllido. te
B o d a . — En la capilla castrense, se 
efectúo anoche lá boda  ̂ de la • señoiitá 
Máríá Pezzi Luqn® ®1 joven aboga­
do don Vicente Gómez de Cádiz y Cádiz, 
los cúaíes fnerón apadrinados por doña
Ño hay A g u a  d o  C ó lo n la  tan deli­
ciosa y barata que sustituya la de O pIv ó . 
Desde 3 á 26^nfrasco. 4 litros 16 pesetas.
‘O n ra  a l ^ p t d m a g o  é intestinos el 
B^xir^ 'B^tomacal do SdUt de QwtloB»
P é r d i d a .—De un pendiente con cua­
tro brillantes, en la noche del sábado, des­
de la Joyería de la Perla á la cssa número 
25 calle Beatas, Academia Nacional. ^Í||¿ 
gratificará á quien lo presente en dicho c“  
legió.
•«Bl C o g n a c  G on zá lem  B y a a a »
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y > 
personas de buen gusto.
S a lo M e lid n  P r o lo n g o ,  estilo 6 é- 
nova.—El esquisito salchichón estilo Géno- 
va que fabrican los Hijos de J. Prolongo y 
que tanto éxito han tenido por su superior 
calidad se vende á Ptas. 5.50 kilo, calle de 
San Juan, 51.
¡Vinos finos de mesa
Sin adición de alcohol, completamente 
puros. Servicio á domicilio. De venta en la 
la calle Strachan, esquina á la de Larios.
t e  '  »{
DOS BDiOlONBB DXABtIAa í ) p ^ í S ¿ Í '
PETROLEO
Loción antiséptica úe pef» 
Sume exquisito parala lim« 
pieza diaria de !a cabezuc 
Ün certificado deí Labora» 
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosírascos, 
prueba T4ue é! producto es 
absolutamente ínofensivoi^ GIL
Ei mejor microbídda co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE,descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA| la TINA, 
la PELADA f  demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y dé la barbas
P A R A  E L  P E L O
Frepaícatoria para toda» las
Artes, Oñoios é Industria». 
FunfMda el año 1898 y dirigidajpor
Don Jtjñtonio Euia Jiménez
Premia da en Málaga con Medalla de Flti*
; ta en 19 is  y de Oro en 1901,
Dibttj o lineal en toda su extensióníOit p*? 
peí, telst; lavado y proyecto, ídem o m u in ^  
tación, mecánico, ñgurá, paísage, adorak^ 
perspétjtiva, arquiteewíi:», deoora^ión, 
gráfico'y anatómico. ^
Horas de clase'de 6 á 9 noctlis. ,̂ 
Alanttis. 43 V 45 (hoy GfíHomis dti C^NW»)
de
Enfermedades de los ojos
D p .  R u iz  á e  A z a g p a  L a n a j a
MÉD/lCO-OCUmSTA
Calle MARQl^ES DE GUADIARO núm, 
(Traye'sla de Alamos y Beatas) _
]La Cori*eapond«nela
Insiste este periódico én lá veracidad 
la interview que publicó.
DeolairaeloneB de Luque
Asegura M Correo que las declaraciones 
fttrihn||ftR al ministro de la Guerra son 
e x a c t^
M  Ejército Español afirma 10 propio.
Los demás periódicos comentan estas 
aseveraciones. ,
BuenoaAIaes-CAdlás ' 
Es creencia general que los vapores di­
rectos de la Argentina á España desembar­
carán en Cádiz.
C onfeaenela
Martiteguiy Luqüe conferenciaron ex­
tensamente con Moreti
I n to r c íS a n to .—Para comprar buenos 
artículos dei Ultramarinos no bay estableci­
miento algtano como el de Ricardo Moyano, 
calle Granada, 56, donde encontrarán las 
personas , de buen gusto, infinidad de géne­
ros, entr e ellos selectos mazapanes de To­
ledo  ̂rofecos y mantecados de las más acre 
ditadas imarcas y otros varios.
AVISiO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el / OEPIRO.d e  ORIENTE tILLO. El 
que e s calvo ó so lé  cae el cábeílo es por­
que qwere. (Véase el anunció en á«* plana,
A^olliiai-lLfaasa} véase 4.* plana.
Espectáculos públicos
Aunque guaaÉin .extrema reserva acerca 
i M i r -
A T « a t r o  CBwaxiteMí
( ion un lleno completo en localidades y 
jgalerias yerificose anoche la representación 
de la obifa del maestro Chapí La Bruja.
Eltei^orSr. Rezares fué justamente ova- 
cionadp en la jota.
DichiO artista, la señorita Gorgé, el nota-1 che marchará el rey a
l^e bajo de igual apellido y demás intérpre-1 de Múdela,
tea de L a i^ru ja , salieron airosamente de • Es probable que regrese el dfa 30.. 
su^mpeñoi , I n f o r m a e l ó n  p ú b l l< ^
che El molinero de Suiiea
del objeto dé la’̂ irév is ta , sábese que cam 
biaron impresiones sobre la situación de 
Cataluña.
Es seguro que Marlitegui marchará 
Bárcelona el día 3Q del corriente.
Se dice que también trataron dél projrécto 
de difamación contra el ejército y la patria.
Moret oree que en dichO; proyecto se ali- 
jerarán los trámites propios de los procedi­
mientos que se sigan por delitos cometidos, 
al objeto de que no exceda de 30 días el 
plazo de la insteucción por ios ttíbunales 
ordinarios civiles.
A  oaza de a le a ld ia s
El Ministerio de ]a Gobernación ha sido 
hdy un verdadero jubileo.
Numerosos senadores y diputados reco 
mendaron al ministrp sUs respectivos can­
didatos pára las presidencias de ios Ayúu- 
tamientos.
El ministro esquivó tódá contestación 
que le obligara.
Créese que mañana se darán á conocer 
los nombres.
B xeupalón e ln egétiq a
Mañana á las once y cuarenta, de la nO'̂  
cazar á Santa Cruz
Código Militar, y esto nO' se ha cumpíli^p.
I Pide que se le reserve la palabra ^ara* 
cuando esté presents el ministro dé'lia 
Guerra.
Paredes contesta que el Gobierno 
había ofrecido.
Montero: No me dirijo- al Gobiernoif- 
al ministro déla Guerra^ y defiendo 
Gabinete, que supo cumplir con su 
Se entra en la orden del día.
Apruébase el proyecto de ley referen^a 
ferrocarril de'Granada á Calabonda. *  
Discútese el dictamen recaído en el 
supuesto de ingresos para 1906. ■ '
Calbetón laméntase de la forma en/;^( 
se siguen los debates; |
Ataca luego el proyecto de alepholip y 
I dice qué sabe más el jefe de arbitrio| i^e 
Guipúzcoa, dormido,que el director géáísral 
de Aduanas, despierto.
Amos Salvador: Eso no es discutir.,'el 
presupuesto, sino la Isy de alcobplesi,'/;;
Galbetón: Los alcoholes constituyi^^n 
ingreso y además S. S. no es el presi^^ntfe.
Amós Salvador: Como ministro d||ÍHa- 
cienda tendré que contestarle y no,ypy á 
saber á qué.
Calbetón: Probablemente nocMtéi 
nada, pues es muy posible que no se 
palabra de alcoholes,
Amós Salvador: Aquí nadie sabé 
ique S. S. j
Calbetón: Bastante más que S, S, '
El presidente: ¡Ordenl ¡Ordienl 
Calbetón ataca los derechos de 
mes. , ■ 3, 1
Cárdenas pide la súpresión ̂ el déscuéníp 
que sufren los empleados en sus sa|ldos\ 
Apruébase el presupuesto de ingresos.
Y sé levanta la sesión. \ ,
-.¿ 'Irm a
Han sido firmadas las sigúientés dispór 
siciones;
Promoviendo á, Arcediano de la  ̂ Catedral; 
de Sevilla al señor don Luciano Rivas.
Nombrando arcipreste de la'Catc^ral d|, 
Santiago á don Ramón Valenzu^a. ’
' Conpediéndo titulo del reino cpn grandi^i 
za de España al conde de Benalúa. | |
Convécando á elección parcial de un di-* 
putadp á Cortes por la circunscripción d|i 
Zamora, páráél día 21 de Enero de 190^.
Otorgando la nacionalidad española 
un sübdijio judío.
Nombrando para el cargo de Interventdp 
de'Hacienda de Valencia á don Tomás P^# 
rez dél'l^ulgar. g
Idem para ejercer dicho émpleo en Mt^^ 
cia, á don Francisco Serrano Portillo, que 
lo desempeñaba en la Delegación de Valen­
cia. ■
.)Bo1bb d* M adrid
a R A N D E S  A IIflA C E N E S  D ES P A C H O  D E V IN O S  D E V A L D E P E Ñ A S
deT '? C alle  San Juan de Dios, 2 6
 ̂FEMXT" S  A E N Z I Dóu Sdnardd Diez, dueño de:este
germinado el Relance, esta casa al cosechero de vinos tmtos de darlos áconooer̂
de MMagá, expenderlo á los siguientes PRECIOS: , ,
de realizar todas las existen- , Valdeneña tinto legítimo. Pta8.0.- | ün litro Valdepeflatínto ĝItímq,;Pt
d eW ern o l.ah eoh ogran d eB re.;j||f^ “‘i r  t i  I *. &  T . r ? . ^
jas en precios. p  ho olvidar !«■ «eñás: e«Ue San Juan d e  p ío s , 26
Bnrtido completo en piezas de Ho- Nora.-Se garantiza la pureza de esto8_vinos y ©1 du®*® líálM ? eíneSdo^Sóí^j  j  j  ^  ^  « ?nárá el valor de 50 pesetas al que demuestra«qn'oerhñcs^dp dé análisis expemqq^pr^||f
(aiada desde 6,pesetas pieza. : £ ,g ,“ torio Munloiíid que el íino oonttene maierlM i^eha. A
Para oomodidad del pdbUoo hay oaa Slieuraal del “4®”® dueño op oaÛ ^̂Idantelerías de Mo y algodón á 
precios miiy económicos. _ _ _ _ _ _ _  I
“̂ o s é  i m
O m . m o n t a d o  una 
sadós de pura uva.en calle Tirso de Molina, 5, para ®xp®“ 4erlo á los igmentes PREOIpS
A lArrítínnin <1a nvfl. con 22 ffrftdOS» IrtRS» ,
M ÉDlCp-CÍRUJÁN O
Especialista en enfermedades de la ma­
íz; partos, gargáhtá, venéreo, sífilis y eSto-
V i:
Una arroba de guardiente egi imó de u a g a os.
Media id. id..: id. ; id. id. id. id. 17.M
triZi.
inágó.—Oohsulfa de 12 á 2.




id. id.' . id. Id. id.
aó’n los establécíniíéntóB del mismo dneño.
id.
Y  SA ST R E R IA
Carlos Brun on
P u e rta  d e l M ar, 19  a l 28
Bstablocimiónto de üer<
^ R A N O I S C O  ^ L A E Z
Trituradora iitieoánioa movida poif Electro-Motor, producción '500 ICilps pór boré.
Se fritura toda clase de'granós pairy .M ganado. \
u parte del mismo atraviesatel rabo digestí*
dó la  acción fié los jugos : intestinales; se pierde completa-I Sabiddbs qttp dah'ñ^ ó;. vo del aiiMál éih hab'er'púl
Pañería* fina nara caballeros y artículos mente esta parte de la ración; cnanto más viejos sean íós.aniinálés, mayor éé la cAntidtó.
^ i de grano desperdiciado de esta m aner^P&T6 BOBXrCSs « ’ -- - ■---ü.„  , . ,  , V «.y. < Dando en cambio, el granó triturado, no solaíhénte toda lá  ración es masticada, sino ; ;
Tragecitos macferlanes y  anrigOB regular economía de grano,
niños; confeccionados y á medida -------------—— -■ ..................... ' ' " ' ■
Estenso surtido novedades para señoras. | Tl/r A A Q
Verdadera espécialidad en artículós dej XTXxI-A/XJí Lía KJ
wtóo, raud,euu.uá̂ | PaT» compmrlas; ek 1^
tós lana y zapatos dormk. lia C9/SR jlO  Vfl3'« ü
Manuel Ledesma (S . en 0 )̂
é O N V lE N E  V IS IT A R E S T A  C A SA  i M a l a g a '
IDIOMAS
A le m á t i ,  I n g lé s  7  F ran c ié is
se enseñan á precios módicos en la 
A cadem ia de Idlom aa
Barlilz SgIiooI of b iM e s
|ttltEHÜE*M8 y 2Q|
f r e n t e  á  F r a i l e  y  J P a r e jp
¡Prof. de Su Majestad D. Alfonso X1II| 
Lecciones de prueba gratuitas,
é por 100 ipterior contado....
6 por 100 ̂ o rtjzab le .......
Cédulas 5 por lOiO............ .
Esta im Ms  y ma­
ñana pr®ahlemeníe se repetirá El Trova­
dor, gran éxito de la compañía Gorgé.
T eatro  P rín e lp a l 
El anzuelo de los hermosos y gordos pa­
vos (nosotros suponemos que lo serian) 
atrajo anoche tan numerosa concurrencia 
al coliseo decano, que éste se vió lleno 
completamente en todas las secciones re­
presentadas.
Las obras puestas en escena obtuvieron 
esmerado desempeño por parte de todos los 
artistas á quienes la interpretación de las 
mismas estaba confiada.
La comisión arancelaba ha íerminado la 
información pública, *
.A la misma concurrieron varias personas 
significadas y eq|aÉk ellas D. Melquíades 
Alvarez, quien abo^Pjior que los fosfatos, 
> asi como ios miuerales, sean eliminados de 
" la tarifa actual á ñu de que no paguen de­
rechos.
E nm ienda
El diputado republicano señor Marenco 
se propone presentar una enmienda ál pre­
supuesto de Marina, solicitando que se 
consigne un crédito de 146.000 pesetas des­
tinado al armameuto de. la escuadra de ins-
TELECinili




Comunican de Moscou que se ha prohibi­
do, la circulación por las calles de la ciu- 
dád,después de las sieté de la tarde.
Las provisiones escasean y  la población 
se ve bajo la amenaza de los rigores deb 
hambre. *
Los revolucionarios dicen que están dis^ 
puestos á matar á los cocheros que presten 
servicio.
Ayer ascendía el número de muertos á 
cinco mil y el de heridos á catorce mü.
Los amotinados defienden desespérada- 
mente las barricadas.
■—El czar ha revistado el regimiento qu.íj 
da la guardia en Tsarkoiselo.’ :
—Las comunicaciones entre ^ in ^e te rs .
burgo y Moscou continúan interrumpidas!
—La estación de Kuthma sido saqueada.
De provincias'
y /  26 Diciembre 1905.
_ / l ^ é B a p o e l ^
_ La l^licía^racticó un registro en casa de 
balas C o ^ g , encontrando algunos folletos 
anarquizas y varios tübos de hierro, pro-
qup
p io la r a  cargar bombas. 
Hal[aliaron además un número del periódi­
co anarquista La Revista Bla/nca, una foto­
grafía de Bresci, asesino del rey Humberto 
de Italia; un escrito dirigido ai obispo de 
Vich, combatiendo las bendiciones; Un car* 
tel con atributos negros, en el cual apare­
cen pensamientos éociológicos firmados por 
Salas Comas, y un paquete de tornillos des^ 
tinados á la carga de bombas.
El anarquista Salas Comas vivía comple­
tamente solo y por si mismo se conZmenta- 
ba la comida.
El sábado dijo á una Carnicera, ami¿á 
suya: #  ®
—Si no vuelvo mañana por aquí, es se­
guro que tardaré en regresar.
Se dice que Salas declaró que él y un 
compañero en ideas habían syi^esíguados 
para matar al expicador de i S s  y actual 
policía Memento.
M ás de B sp ee lon s
En el obispado se reciben numerosas 
protestas por el atentado contra Casáfías. 
11 duque de Bivona cumplimentó hoy al 
lenal.
1 51 viernes se célebrarán en la iglesia de la Merced oficies de gracias.
—El comité de defensa nacional pedirá 
al Gobierno que el proyecto de ley sobré 
difamación ampare á la iglesia.
-r-Según -declaración de ún guardia que 
observó todos los movimientos del agresor, 





' D e  eplÉ Ís'"
Auméiita la creencia de qué la crisis es 
inminente.
'^lá^ezá'ia sesión' á la hora sefi alada. 
Preside Vega de Armijo.
Vadillo protesta contra el atentado de 
que ha sido objeto el cardenal Casañas.
No censura al gobernador, pero pide que 
se evite á todo tránce la propaganda anar­
quista.
Romanones contesta que dentro de las 
leyes vigentes el Gobierno carece de ele- 
meatos para prevenir estés delitos.
Cree que el medio más eficaz contra el 
anarquismo és la.libertad.
(Muestras de aprobación.)
Menéudez Pallarés censura la suspensión 
de los concejales de Oropesa.
Romanones ofrece enterarse de lo 
haya.
Silyela pregunta si ha sido designado 
Montero para presidir la conferencia sobre 
Marruecos. >
Moret responde afirmativamente declár 
raudo qüé la aceptó á ruegos del Gobieryjv
SilVela an an cJIl ja  intórpelae'í,„ jJhré 
d.cho.ñombra« * ' 7  ajüe Montero
Ríos es una calamidai «¿píoTifti
Moret: Eu vij^g aé^estas palabras y  á pe- 
sar oe ip^ argentes ásuntos que se discuten 
ia ar<jpta.
Silvela estima que el tratado de 1898;io 
impuso la fuerza brutal ,de los hechos, pero 
la palabra controle, de écépcióu distinta en 
inglés que en francés, fué mal interpretada 
por Montero que enagenó Filipiuas abro­
gándose facultádes de que carecía, 
jt Desgraciadamente, añade, su nombre ya 
unido á los mayores infortunios de España.
Fiamos én sus talentos y nos resultó 'un 
abogado del diablo.
Justo sería que se entregará ya a la  quie­
tud del bogar.
¿Qué puede desear? Tiéne condécoracio- 
nes que le hacen familiar él trato dé los re­
yes; pródiga naturaleza le ha favorecido 
con extensa familiMqüe disfruta buena po- 
feici6^  endulza los' últimos años de .su vi- 
fi® y íP r último posee una expléndida man­
sión donde acabar el resto de sds dias.
Móret: Lamento que un joven de espe­
ranzas y de porvenir brillante culpe á Mon­
tero del tratado de París.
El úoico responsable fué el Gobierno. 
Sabido es que Mac-Einley exigiólo y yo 
escribí entonces á Montero encomiando su 
ábnegación, puesta á prueba en las tristes 
víSjiSras de la batalla que habla de sostener 
en la conferencia.
Se eatra en la orden del díli^
Discútese el presupuesto de Hacienda.
Nougués protesta dé que el representante 
del Estado en la Tabacalera tenga 12.500 
pesetas de sueldo y 10.000 de gastos de ré- 
presóntación.
Deséchase el voto particular por 73 su­
fragios contra 14.
Apruébase este presupuesto y se discute 
el dé Guerra.
Romeo sostiene que sería suflciénte dis­
poner de trece cuerpos de ejército, bien do­
tados,
Se suspende. el debate y á poco se levánta 
la sesión. '
SENADO
Csmienza la sesión $ lá  hora reglamen­
taría.
Amones del Bánco Españá^V, 
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225 Sucursales en el mundó entero.
La Catalana
E l  s u ic id io
Los serenos Juan Saráchaga y Franciiacp 
Criado fueron avisados esta mañaná á las 
seis y media de que en la casa número4fi 
de la calle San Juan dé Letrán se bábía 
arrojado al pátiode la misnia, desdé 
ventana de un segundo piso, el señor don 
Valentín Moreno; Fernández, de 54 años de - 
edad, jefe de negociado de tercera clase de 
ésta Administración de Hacienda,
• Cuando los qitados serenos se personaTOn 
én la casa,^en cuestión vieron que el suicida 
se encontraba moribundp, dando ipmedia- 
tamente avisó al médico de guardia de lia : 
casa de socorro próxima, que lo era don 
Juan Casermeiro.
"Cuando éste se presentó vió que eraife 
inútiles sus auxilios, pues el señor Moreno 
se hallaba ya cadáver.
• Reconocido,resultó tener una herida gra- 
Visima en la cabeza y otra en la mano, iz- 
quiexda,'además de varias contusiones; y 
magullamiento en todo el cuerpo.
Por lo tanto se les cóínunica pá¿a que en 
.áingúbcásp puedán alegar ignorancia, ni 
jprotestar de dicho aéuexdo.
. Málaga 2 7 de Diciembre dé ̂ 905, ?r“El se-- 
cretaHo, Joaqm» Jioéono;
C e ld e .—Francisco (luerrero Carínona 
dió ayer una calda eb él muélíe,éáu^ándose 
algunas lesiones leves qué le fuéton tura­
das én;la caSá de socorro del diplnto.
R Ifke .—Eu el paseP de lá Farola riñó 
Juan García Linero con un déseónoeido^l i; 
resultañdP aquél herido en la región nai|‘̂ ’ 
Presentado en lachea de socorro,jdé 
calle’Alcazabillafué convenienteménté a 
-tidó.
C d s a n te .—Por esta Alcálf 
declárado céstete ei;: gjiár(^i|, ■
Joac^n Beltran Ruiz. ; ■ y
A o a e u p a e .- L a s  calles de 
Constattcia. yiSálitrp, quedan p 
completamente á oscuras á.caui 
I mayoría de los faroléS np tiepl 
i;■ Urge reniediar tales 
j V S db c iilfta .—Mañana se efectuará eáyla 
I Diputación provincial Ip subasta del excoár 
1 vento d« Santo Domingo. * /
i R e p o s id td d r  — sido repuesto en 
[ su destino de guardia municipal Andrés ' 
Domínguez Gómese.. ‘ ,
’ D e e lo n a d o .—Éú la casa de socorro ' 
del distrito de la Alameda sé presentó Se-* ‘ >
j  I El juez instructor del distrito sé personó
de F ran c isco  S ep u lv eaa  ¡en el lugar del hecho, instruyendo las dill--: 
TO RRUO S, 2 2  _ gencias del caso. ^  ' v , ' '
I En este acreditado establecimiento sefia > Según parece, el w icidá no tenia muy 
recibido un inmenso y variado surtido en • enuilibradas sus facultades mentales, 
tbda clase de calzado para señora, oaballe,* | ^^g¿egg  «ue de antiguo venía padecien- 
>s y niños ,̂ de las P/mcipales fábripas fie^ enfermedad incurable.;
C e r v e z a  s i n  p i v a l ;  s é
6 céütixKioB ])olc y 
MUNICEU
íspáfta y Palma de Mallorca. ^
Oontando con grandes existencias, esta ] 
casa hace sus ventas con muy poca utili­
dad, en beneficio del públicoitaé puede ob­
tener el calzado en mejores condiciones de 
prpeio que en otros establecimientos de es- 
talíndole.
A todo cliente, se les regalará un bomto 
crpmo anonciador de esta casa.
bastián íiodriguez Oró'zéo, quién prepéñtá*- 
ba una berida én lá c^a #jrecha y órosi(DÍ;?l
y  gMSwage A® Alisr*fe>fi
Les médkos lo recetan y el publicó lo precb  ̂
oemo d saedicamento más eficu; y pederás* cen­
tra las CALENTURAS y toda dase de fie^  
ĥ eedesas. Ninŝ ma preparacirái es de 
mis rápido y segom.
Precio de la 3 pesetas. Depésito Cen| 
F«n»da de la caUe de Terr^, aó» 2 esrápmi 
á'PiKrta Nueoa.—Málaga.
D e  m i n e s .—Don Juan N. Red, vecino 
de Málaga, ha presentado solicitud pidien*
______  ^  do treinta y Ires pertenencias para una mi-
T K l'V 'T .T ’ l ^ ' i n  P H  o c t  na de hierro con el nombre Casualidad, si^
X J U O  X J A  V X  w A L I . ^  gjj gj paraje Cerro dé Gacidonia, término
jfforenó ña' rñtérésátló vélB-
MUEO Y  Sa M Í
 ̂ ___ _____________________ ____
Salchichón Vich sujperior un kilo! te pertenencias para una mina de cobre dé
7 pts. llevando 3 kgrs. á 6‘5Ó el kilo. • nomida Bienvenida, en.término de Málaga.
'Jamones, superiores (por piezas); Los dueños ide las minas Jso6er(Anteque- 
desde 3‘75 el kilo. li&)Yatecogi{Ph&Tra) La Macctrena ‘{Yxm-
Salchichón malaeueño, un kilo 5' tHUivio (irchidóna) deben pie-
pesetas llevando 3 kgrs. 4‘75 el kilo, i T *" , “  j“ P'<>«»'8f“ e plazo de diez
Longaniza malagulfia, un kUo tres* P»P»'4“ “ frespon̂
F A B R I C A R T E »
D B  A X C O R O L  V IR IC O
diénte al titulo de propiedad y pertenencias 
dSBnlarcadas;
G lta e ló n .—El juez instructor del régi- 
miento de caballería cazadores de Vitoria
Venden ei «te -10 grados 
WB todos loe d^eonós pagadoŝ  A
te mroba de Í8 ^  lltit».
Por beotitiitro» á ptas. 114 ios IOS
A LA lShX  8 W
de músicí
^T oc^já  los tres días de Pascuas 
Venta del Y< rno de Goné^ en la Caleta 
sirven cómidás y bebidas á precies cori 
tes. MágUífiebs mérenderos con visté 
mar.
pesetas llevando 3 kgrs. á 2‘75 el idió.
Chorizos de Candelario á 2‘60 do­
cena.
Cajas dé Meriendas con surtidoslin teresala  busca y erptura del sbldádo d®'̂  
variados. (I sertpr piegó Pedrozá Espáñá, natural de
Costillas añejas, superiores paral est^ofiiábión. 
el cocido un kilo 2‘50 ptas. I M ejo ran d o .—Sa. encuentra jbastante
S e r v ic ie  á  d o m ic il io  < |  mejorado el conocido industrial don Antb-
i nio Repullo.
Nbsiaegramos.
D e fa n O |ó n .—Há, falléeido el niño Ra- 
[ món Jiménez Cuenca blje de don Ramón Ji-IIALTOÜ
Iti-
FanMcéntii
T H IA L IO R : Reunía, Gota, : 
miento. Obesidad.
T IM O Is IR A  uso externo é interno;i 
tarros nasales, Gastritis, Cystitis, 
sipelá, Almorranas.
R E U R Ó B IO R : Nervjos: L y to l :  
séptico. r
L E V A D U R A  e e e a :  Diabetes: «J% i- 
Bon», Aceite hígado bacalao.
C arbo lle :-P o lvos dentífricos: Doi|.l|jbLe
¡IIlCURASRAPÍDÁSYCONSTANTÉSÍll! lílIBSS Úfi VSPOrBS GOFFBOS
Agente: Gasa Diego Martin Martes.
G ranada, 6 1 —M álaga
q y 0̂ j»0 ;^!ménez Cuenca Boniha,a quien damos el pé
■ ' t ^  i same. 'A' ■ ' ' * ' ■ ■
l 0 riD .8;S J l l l p O r t a i í t ó S  © n  , c l  l G® P o n íf lo a .—procedentes de Mála-
1 1 « 1: __ Á ^ han íngresreido en el presidio de Gráíía¿‘
lOCdil^ S6  IC SillZ dill ^  p r e c i o s '  da los confinados José Ardid'Conesá“y'Mi-
baratísimos las e x is te n e ito |í"l^ |;S .^ S *'.,.,6r4«ñra néíeB «k ,
d e l  a l m a c é n  V  t i e n d a  (Í0  ] para que el recluso José Fernández Pemáñ- 
. d  I dez (a) JóséNto;pase nuevámente á lá cárcel
q i u n c a l l a .  p a s a m a n e r í a  y rd e v é ie z  Málaga.
ni ,  ̂ T 11 I —Se ba dispuesto continué en esta cár-
l e r r e t e r i a  S ltliaC L a  e n  c a i i e  ■ cel, basta extin^uti cOttdená,el sentenciado
de los Mártires núm. 1 (es- 
quina á calle Compañía.)
A .  d e  F O N T A G Ü
M o lin a  L a r lo a ,  1 9 .— M A L A
Acei|es minerales para todas claseífeí 
i^afibÜirias.
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
Especialidad enaceites parajmotores, 
áutomóviles, Dinamos, Ciliópros, MoVi-i
Moto-mientoB y transmisiones, Gojíuetes, 
res eléctricos, á Gas y Petróleo.
Grasas consistentes en todas densidadesi 
Exportación á toda España.— Pídanse 
Catálogos.
I PEPETÉ9?
A m a n z a n il l a  PASADA 
Hijos*de Ricardo Ambrpsy.-rSanlucai 
de B a rra m e d a .-P íd asee # partes.
Preside el general López Dbminguez.
En lH  escaños se cuentan l9  senadores. 
El banco azul está desierto.
Montero Ríos lee algunos párrafos conle-l 
niendo las declaraciones atribuidas á Luquel 
y recuerjda que Bascaráp ofreció en nom-1 
bredel rey la reforma del artículo 7.® ^
!>• Rafael Lanzas .
.A .gente d e  n e g o e io s
Arrióla, 11;—Málaga 
Ofértas<é Se ofrecen fiÉsta ptas. 
25.000 en hipoteca sobre f i ^ í s  urba­
nas eu esta üiudad.’-^Se venden 4 ca? 
sas en el Valle de, ríos Galanes—Sé 
venden 7 fanegas tierras de riego, en 
la huerta Pintadá, en VéleziMálaga; 
con casa, noria y acueducto.-i 
D e m « n d a s . -^Se desea comprar 
buena casa en sitio céntrico.—Se so* 
licitan 15.000 ptas en hipoteca, sobre 
una hacienda, valorada en 50.000 pts. 
situada en Velez-^Málaga. -Se gestio-* 
na la compra y venta de solares, fln- 
I . cas urbanas y Bústioas. ,- Seatoin is- 
tran fincas urianas por módiéo pre­
mio de cobranza.
21 vapor trancAs >
MOULOUYA
;Saldri el 27 de Diciembre para Melilla, Ne- 
luonrs, Orán, Oette y MarseUa, con trasbor* 
,do para Túnez, Palermo, Oonstantinópla, 
Odessa, Alejandría y para todos los puertos 
jJe Argelia; ■ •
 ̂ vapor transatlántico francés
LES ANDES
drá el 3 de Enero para Rio Janeiro, SaU'- 
Montevideo y Buenos Aires.
vapor trasatlántico francés
PROVENCE
drñel 28 deEnero para Rio Janeiro, San- 
, Montevideo y Buenos Aires.
Bautista Bruñó Vinayá.
G e a t lo n a a .—La spmisión perkáhén? 
te de fés t̂ejos- trata de póUerse ál habla cbñ 
los espadas máS áplaúdldds,al pbjetci dé pr- 
gonizar ías corridas de toros que durante 
la celebración de los festejos se veuifiqu^n.
Nos perece muy bien tal acuerdo, puesto 
que esas cosas no pueden improvisarse.
In e ld e n te .^ E u tr e  dos empleados de> 
estas oficinas de Hacienda sucitose ayer lín 
' desagradable incidente, resaltando uno de 
ellos con una leve herida eU (a cajieze, á 
cansa de un bastonazo que su adversario 
le propinó.
£1 lesionado negóse á ir, á la casa de sb-. 
corro, siendo curado en la de un particular.
R a t a l l é i o .—La señora doña María Ol­
mo Guerra, esposa del señor don Ambrosio 
López, ha dado á luz felizmente un niño.
Sea enhorabuena.
- I n t e n t o  d e  a n le ld lo .-^ L a  joven tie
ñes en toda la cara, cau8adaB>Bégún tiiani-’?̂ ; 
festó, por una calda. u V /  ̂ - vi
Curado.pasóá^ttdoUdcilip. -
A tp o p irtlo —Élcarro'númi853,pr0^e- 
dad de Emilio GallegiviMplina, atropelló es­
ta mañana, en la éútra|la deli P,U8ñ|e 
túán, á la anciana Mai^íDrayp, Claraiuonte,  ̂
Conducida á la casa de sobrio de la cá­
lle del Cerrojo se le apreciaron úná contu- 
sión con erosión en la vódUla izqulerdáy:' 
una berldá en el dedo derecho.' ‘
Como su estado era gravé, la infélijs^é' 
conducida ál Hospital, donde q u é d ó |Í ^  
mada.-' ■ -  ■ '
E á e a n d a in á o a .  — ̂Hán sido 
ciados José Atenéia Rtiiz, José Torres 
ceran y José Morales (a) Yimta, por íp| 
mover un escándalo en la sociedad d:e réc^ .eXisteiife eu- ox-wókrw
I n e á l l f l á a b l e .—Én lá calle dáSaá 
Rafael núm, 2 falleció anteanoche un>n|áo 
de catorce meses y esta tarde á las dpê l 
no se había llevado el cadáver al cemei
rio, produciendo esto la natural prot^ól 
los vecinos.
F a v m a o é u t lé o a  t t t a ^ F e ^
la superioridad se cóncede 'el,in^ 
dicho cuerpo á Ips señores fariñáÍL 
que lleven seis áñtrá de pro^ión/y1|  
acrediiáriik con laÓ corréspondieniesf 
caCionés de los muniéipios. '
C u r a d o s .- E n  lás casas dé^ocorroré^;^ 
cibierbn boy auxilíós facultativos ¡ EduáfdÉí |  
Férñández Góméz, Francisco Carrillo Máf - 
rín y Francisco Baena GonzMez, ̂ quienes - 
presentaban diferentes lesionés q^e casual­
mente se ocasionaron. ! . #
E n t r e  e l l a s ; —En lop̂ iiritbB del Egidp 
riñeron María López Martín y otra indiyi- ; 
dua,. resaltando )a primera áon dos heridas 
en, lá mano, que Je fu p :^  curádas en^^^
casa de socpiró. 'ítíí 'tí
.T ^abajando.--;E (i[ la fá^^ (jüe ea 
la colonia de Santa Ipés jppséé don .jB'rtó- 
ciscó Viána Cárdéñaá sé prodújb ayer Mpé 
heridaé-en lá pierna y p ie. derecbci unól dé 
los Óbrerlis, '
Él berido faé traSíadádo á 'lá casa de sO'- 
corro dé ió callé Máriblanéa; dóñde después 
de curado pasó á su domicilio.
S r .  G obei>nador.-^L os veéinósAl
diez y siete Filomena González Martin, 
intentó anocl^^eirmínar sus dias arrojándo­
se al patio dé la casá> dé la calle Panáde-' 
|ros número 39, donde habita el séñor dOn 
[ Guillermo JáurégUi, desdé el tejado; de la, 
jnúm. 44 de la AI®bi8^A W ncipal. /  
i Gtmducida al establecimiento benéfic'' dél 
I distmo le apreciaron la fractura dei muslo 
carga y pasage dirigirse á SU consig-i^®*‘®®ho y varias herida» contusasgen el
»D. Pedro Gómez Obaix, MALAGA; | cuerpo, siendo trasladada después al Hos­
pital civil.
Según hemos podido avériguár la deter­
minación, de la muchacha bbedeció A dis­
gustos áÉiáéasá^d sus servi­
cios, púW la habían despedido á causa de 
su conducta. :
La joven es natural de Véíéz-Málága y 
habita en calle de Cérezuelá núm. 20. 
A o u é F á b . '—La Junta Directiva de la
' i # /
: ■; ' (iá I
h&amr,
I Sociedad ,de Socorros Mútuos La Honradéi, 
Vsios. \ pone en conocimiento de los compáñerps
fserá í que no é^tén al corriente'en sus pa^os, qué
OUb a , eáéeroillAj {de no verificarlo y quedar á cubierto en su's 
peneste- i cuotas ,para el diá 8 dpi próximo Enero, 
idfc.. »i®áwiÉ^,; ,|8®r^ttb'ája8,.deflnit^^^
’R níR 'i i marca el art. 25 capituló 4.® de Itis es- 
í - - '■'-■ .u— tatutos.
da la cálle dei Cristb dé lá Epidemia sé nos 
quejan déla  faltá de vigilánciaea dicha 
vía públicá^ donde en el trabsearso de dos 
meses selhan cometido infinidad de robos.
Alli los ladrones campan sin que nadie 
los,moleste,! echan puertas abajo, rompen 
%^ndadosy éntran á robár con el mayor 
descaro.
¿Sr. Gobernador y esa activa vigilancia 
,de los dependientes de su mando?
¿Tendrán que acudir estos desdichados 
vedaos á los altos poderes?
Tenga presente Y. S. que mientras ha 
estado de jefe de policíá el S r.,Aranda, go­
zó el vecindario de mayor tranquUldaa.
v¿Qué pasa ahora? ¿Qué' hace el Sr. An- 
drade?
Esto no puede continuar asi; urge que 
Y. S. obligue á sus subordinados A que 
cumplan con su deber;
C lp eu la r .T -S r. Director de Ei' Po.eüí 
LAe:,Muy Sr. mío: Habiendo sido nombrá- 
do Sub-dirécior en Málaga y su prpfbicia 
de la importante Compañía de Segaos coñ- 
trá incendios El^orto, domiciliada rán San 
Sebastián, tengo el gasto de participárselo 
á usted. '■ ,
^  Me prometo, de que tanto pbr las módír' 
primps que esta Compañía aplica, comp . 
por las ventajosas condiciones que ofrSé  ̂- 
á sus asegurados, y los. émpeñqs, cp]),>q̂ éi 
be de|Secundarla con la rectitud df''* 
gestiones, qué será favorecida ^br Yíi 
loálsasos que sobre sus bienes 
intiiuébles desee, garantizar de inc 
cá^o efecto tengo la satisfacciói^ 
cérie mis servicios.
' ^Enla espera de sus grátas di||b)ticiOñi^ii 
aprovecho muy gustoso estA.,,ocá8Íón,u^^. 
^ofrecerme de V. atento y s.Á.
{Eduardo Castañltr. _ , , -¡ .f
S[c, Santa Margarita 2. '
D e  n i a v l n a .—Esta ftárda,lte 
en naéRró puerto un, torpedero " 
qiíéf. . ' ■ «
* —Búlós primeros ¡ííáá de E]ipr® ^  
á Málaga cuatro torpedaroéin^esés'^ 
tualmente se encuentra en Glmáltá
, í'.
R E G A L O S . - ’ ’‘S r « . K r . ^ t r  L e a n d r o . V e l a s c o ,  Á i a n é d a  d e  C o ló n ,
V í :--' '  "‘7 "  ̂ ‘ I ’.. ......... ’S .
7 Yariado su rtid o  e a  estu ch es p a r a ^  l ü j ^ l f  IT  
p asas  y dulces^ para ,reg alo s  TíftTÍdad^ | r  U  ¥  £ ■
Jik.
» : 1■ -:
DOS EDICIONES OIAFjA.8
O í l e ^ s ,  a s , Visiten la Exposición 
E ii^a-p lán^  én adero, p ata  y íii]^
í«E«á^B.—En la explanada iümedia- 
Ipwsinte del Jüwoyo del Cuarto eonti» 
formándose gandes charcas, apenas 
l'coatro gotas.
I pequeña zanja que se abrió para dar- 
í á>ls8 aguas no ha producido el re- 
se deseaba; el liquidó queda 
10 fómando óxténsoa charcos im> 
de atravesar.
quejas que jjor este motivo hemos 
las persorias que ¡por necesidad im- 
ísá t̂ienen que pasar por el indicado 
D, no son para contadas.
IOS que se dicten las medidas 
á fin de corregir esta deficiencia 
ísurable.
loque
RjejojoS róáuiadóí'ea para tpiared desdé 20 Ptas.-^ Compra de
Dale <
E eE tab leeldo .—Se encuentra com- 
eíamente restablecido de la enfermedad 
Iaquejaba nuestro particular amigo 
i Eduardo Sarria Herrera, 
jos alegramos.
S x ám en ea .—Los de la escuela repu- 
situada en la calle de la Jara núme- 
), Se celebrarán, como el año anterior, 
Ma 11 del próximo mes de Pebreró.
G o b l e i M a  m i l l t w
Servicio de l̂a plaza para mañana: 
Parada; Extremadura.;
Hospital y provisiones: Extremadura, 
7^  capitán. ;; ^
^ n e  únplantada en la Sucurs^>l, Compañía, 29 y  31 (frente 
e 17 Ptás.~O bjetos artísticos de eíectro-plata. 
s an tigüas, Oro 3̂ -La caisa que m ás {Tagar
S u c u F 9 á l: C iim p á b ia , 2 9  y  31
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en Osta Tssórería de Hacienda 50.S65‘42 
pesetas.
Por esta Administración han sido autori­
zados los ayuntainientos de Gomares y Fri- 
giliana par^ imp.onpr arbitrios extraordina­
rios duran1jB.el año de 1906. '
Caja Munieipdil
Operaciones efectuadas por la misma el
INGRESOS Pesetas
üstencia anterior 
onenterios. . . 




Continúan los agentes de la jíabacalera 
practicando registros domiciliarios que dan 
por resultado aprehensiones de pequeñas 
partidas de tabaco de contrabando. "
En el negociado correspondiente de la 
Intervención de Hacienda se han recibido 
para su remisión a Madrid-1.500 cupones 
de k  deuda interior IpO.
Ha sido ordenado el recumtip y canje de 
efectos timbrados en las Administraciones 
subalternas de esta provincia, t
T otal, . . .  , ,
PAGOS 
Uboratorió: é Institutq da Ya- 
Innación. (Noviembre). "  ̂
ajes . •;
Uleros. .. \
rros domiciliarios. . . . 
transitórioá . . . . . 








I Total. . . 
tencia p ú a  el 27 .
1.956*24
831?85
Igual A . L ’ í 
le ascienden los ingresos.
2:788*09
X i a  I s o t e F l a
Dq̂ os los bUletes>'^de que constaba el 
l¿o de la Lotería de .Navidad, han sido 
bdidos este añó: ni uno ha sóbrádó, v■ :mooo. ';v -I
jo se sabe-que qúe .el Estado haya pér- 
3o nunca ón ningún sorteó;' siemprerlá 
aand á de papel e es bastante para cOm-̂  
issr iodos los gastos y prémiOs y para 
l^aruna considerable ganancia; péró la 
mia plena, la venta de> todos los bUle- 
s, ha sido ahora por primera vez. 
l Éste auge de afición á la. lotería no. es, 
Dque lo parezca, una señal die abundan- 
á; no hay más dinero porque se gaste más 
]1 juégo, sino, que según .van escaseando 
'^eóramdo ios medios raóiónales de ad- 
r, las gentés'eucQniiendan sus necesi- 
kal^azár ú  ál tuÛ  ̂ Ŝ erá inútil que
rsocíologos de oCásión ápi:óvechen.Ól|imo 
í|costombre' eléspectácttló déla lóteria 
""a predicar laú véntajásr dél ahorro. La 
for ó una gran parte, del dinero invertid 
k io s  42;Q0O billetes del sorteo de hoy 
lésenta iun sacrifioia con que muchos 
ssteroiós.consuelan su desesperación¿
D é  l a  p r ó v in c ia
R um ora.—Un colega de Ronda dice que 
ti lí corre el rumor de. que con motivo del 
lii ^eso en el maurisiao del.exdipútadó don 
prenzo Borrego se le ha nóínbrado jefe 
p> tqVkcial de dicho particlo.
*bíi!Ptt;nd«lo»o.— El vecino de
jmogia, Francisco Serrano García, ha si- 
É q preso Flor la guardia en. la calle del Ce- 
lÉ filo por jescandalizar y promover reyerta. 
;0p í t«  do'ái» cortar ár-
fies en |íá hacienda de un cohvécino suyo 
sido wétenído en Yillanueva del Rosaría 
e ls^  Uabello Morente, ingresando en 
lárc^ á disposición del juez municipal 
¡Anw(juera.
p e te n o ló i i  d e  dn- jó y e i i i  -~ En̂
perja ^  sido preso el joyen . de 18 años, 
laan Giménez Pérez^que se encontraba re-
adfli por aquel Juzgado múnícipal como 
ir mj)l hurtó de cebollas'cometido én una 
[ca dq don Antonio Valladares Navas. 
u n o |« ..^ P 0r  haber sido nombra- 
o de Tábenias (Almería) fia re- 
• el cargo de Juez municipal su- 
Roáda doñ JuUo Cafiállero Pas-i
Efi las Administrácíónés dé lóterías se 
fian recibido hoy los billetes correspondien­
tes al sorteo dsl 91 dé. Enero.
Efi la caja especial de. la provincia se 
fian constituido hoy tres depósitos, consig­
nados con diversos objétos.
Ayer se recibió en la Administración es  ̂
pecíal de rentas arrendadas,el acuse dé re­
cibo del presupuesto aprobado dé papel se­




El asmno íimifadu! i
f  ' , .PimiOsBE EEÍflaiátai,. 
M a ite a  Iderto  y  .JPalMié' M
Gisistriicción; soMsim a 
áprecissbi
. S a B ' V E N S
S Éidó teerro, bañiles parai  Aqfilfip IfBdas para fiaizyes db
IMiíi'tBilfiBi, casada los 8réí^HI|o fdé F. BsEum TéUeZé---l{ALAGyL '
Hijas de Pedro Valls-Márags
eleertificado de ingresos del Aytintá- 
;de Valle de Abd^ajis y la exacción 
|a  al alcalde. , n  , ,j. v:
[o un oficio del alcalde de Tolox con- 
ó si une al expediente electoral’íá 
Óión presentada contra un concejal 
4a desestima^ sé m o ^ ra  un comi- 
<pie pase/á recog^í éb citado expe^ 
Cuyas costas se cargaránal munlCi 
cuestión.
Óltimo se dá cuenta de la faga del 
|nio del demente Juan Gómez MpU- 
[espués de acordar se de cuenta al 
ikdor, el presidente agita la campa­
rnos vamos á la calle.,
Ayiintamiento
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas dél Norte dé 
Europa, de América y del paí s.




nó y con asistencíá de lós vocales señores 
Gaffarena Lombardo, Riivera Valentín, Mar- 
tos Perez, MoScoso Martínez y Ramós. Ro­
dríguez Celebró hoy sesión, este organizó.
Despúés de la lectura y aprobación - del 
acta de la ánteriór se dá Cuenta del ihíórifie 
relacionado con }a solicitud, dCl Ayupta- 
hüento de Góimenár interesando se susp^- 
da el apremio por los trimestres primero y 
segundo.
_   ̂ La Gomisión acuerda: de conformidad
Pór dicho centro ha sido aprobado al pe- I cdh el informe ¿¡ sea que sigan los apremios 
dido extráordihario de papel de oficio hecho | y las responsabiHdades consi-
por ehjuifgádó de primera instancia de Cám-
pillos.
A u d i e n c i a
RiiftjpeiiÉtitfii e sp e ra d a
Pasa al negociado paré íqúe"̂  informé ún 
oficio de la contrata del contfiiE¡^hie; decliJ 
nandowreéponsabilidad en Inrecaudación 
de. aquellos Ayuntamientos que no han re- 
mitidió los certificados de ingresos, parali­
zando asi los. áprémios.  ̂ ,
T“ - ' determinación se toma con otro
 ̂Gomo i>resumíamoSla causa pór fiomici-i!Oficio déla Msma eximiendo Su.respóttsa- 
dio de Francisco Jiménez Gnerréro (a) pa- .'bilidad en jorque atañe á la falta de ingre­
so el de la Cl^ivá, que estaba señalada pa- ] sos de lOs Ayuntamientos cuyos claveros
ra hoy en la sala segunda. Se ha suspendi­
do nicrcf d á l® ®®̂ ®®hida falta dé señóres 
júrados., : ;
Los émulos, y. admiradores del Ramón 
Guzmán guerrero (a) Meivofo, que asistie- 
ron; ai palacio .de justicia con intención 
de presenciar lós débates jurídicos que en 
el acto del juicio se suscitaran, viérOhsé 
defraudados en sus espéranzaS.
La vista tardará algún tiempo en cele­
brarse... .
• ' ,t»i»EÍcldiloV . - '
El dia 29 del corriente, si* los señores 
Jueces populares ño disponen otra cosa, SÓ 
verá en la sálá segunda la causa seguida 
contra Blas Gérezo Loréñzp, autor del delir 
to; complejo de parricidio y aborto, perpe­
trado en la persona de su esposa Manuela 
Barrientos Jiménez.
El hecho de autos se desarrolló én Ghu- 
rriana, en Julio del año anterior.
han dispuesto de los foñdóS embargados.
Se'concedeú ciúeó días de término á la 
Alcaldía de Archidoáa para que justifique 
el embargo por Hacienda del 66 por 100 de. 
los ingresos. '
i Visto el informe del negociádo «mmpeten- 
te acerca del estado de hecho y de derecho 
déla plazá de toros, seácnerda céíebrár un 
segundo concursó de arriendo del cítádó in­
mueble.. -.....
Se decide requerir al antiguo arrendata­
rio del coftijódó San Juan de Ronda, para 
que haga efectivos los trimestres que adeu­
da por contribucióni
Dase lectura ál informe sobre lá reclama­
ción presentada contra la validez de las 
elecciones últimamente celebradas én Go­
mares y por votación se declaran válidas, 
como asimismo las de Gómpéta. 
llPuesto á discusión el informe sobre la 
competencia dél juzgado dé Goiñ, interésá-
El TiitaistOTtorftscahHoltcita  • uanreipaTrty MuitozLuque to  can.
.. .  _ *  ' *  ■ rtm m a  1 A . ' « i i  vr a  a  l A  a t a -v i  a i  a  ei W a I a I.cida la pena de muerte.
Actuará de defensor, por ausencia del se­
ñor Estrada, el letrado señor Navarro Na­
vajas. , ■ , : ; •; ./ . „
Esta causa ba sufrido ya tres kuspensio- 
nes, y esperamos que ahora suceda lo pro­
pio, pues en los horrores de la . digestión 
de los suculentos manjares pascuales, ha 
de ser muy penoso tanto para los jueces de 
hecho como pára los de derecho, estampar 
sús firmas-al piejde una íátidica sentencia- 
de muerte.
AliTlado
. Se éncUentrá bástanté aliviado de la do­
lencia qúó sufre el señór don Luiñ Villarra- 
’zó Gon^lez, magistrado de la sécción pri­
mera de esta AudímiciaV ■ A!
Nos alegramos.
Cltaelones
El juez de la Merced cita á Josefa Bur^ 
gos, José Sánchez Eebollo y  Antonio Bue­
no Plaza. ' .’
— El deGolmenará Fráncisco Sánchez 
B,odriguez y Antonio AriaS García. ̂
—El de Antequera á María .R uiz Pádilla.
I.—La fuerza pública de Bena- 
éa y Villanueva del Trabuco ha deco- 
o trés armas de fuego á otros tantos 
víduosque las usaban, sin la corres- 
aáieñte licencia.
Personas que han hablado con 
* Ifigeñiero director de las obras del nue- 
Naaftel de Rónda asegura que aquellas 
iz a r á n  á  primero de año.
En Ronda son generales las 
Jijas sob^ílas condiciones verdaderarpen- 
^decorósas de la Sala de autopsia del 
fflipterlo, y también de la falta de vigi- 
it&cia cuñndo se realiza una de aquellas. 
R a p u r to a —En la secretaria del Ayün- 
anúenu» de Guevas del Becérro se encuen- 
taa al público los repartos de territorial 
wa el año entrante al objeto de, oir recla- 
Iciones.
SubaatE B .—Pasados que sean diez 
> se verificarán en Iznate las subastas 
uiiendo de consumos y la de los arbi- 
de [albóndiga y degüello ên el mata-
43BNQMINADAM a l a g a ^
Y  C O M P A Ñ IA .-* » » »
Ibievos ̂ lóos; ia más ócríecta kritácita 4a 
| 8s..nkBio^'y d e n ^  piedi^ de ora^entaefim. 
Sb&s qué ha (Atemébt «i fr M -
so ¿ve-
lij^al dia tendrá lugar en Alcaucin la 
Ds,grupos de carnes y líquidos. 
^Balado d e  v e a ld e n e la .  -r,'Nues- 
l^apreciable amigo y correligionario de 
‘ína don José Vicario Garcés ha tras­
to su residencia á Yúnquera.
(íllvlo.— Se encuentra muy-paejorada 
tonda la señora de don Cosme Sánchez 
lana.
la Instrucción pública
■ |ido concedido por la subsecretaría 
awuccióñ pública el tercer quinquenio 
ISO de antigüedad al profesor de esta 
alé Superior de Comercio, D. Pedro 
|ez Ghaix.
¡ maestro de VUlanueva de Tdpia don 
rés Garrión Pérez, ha sido clasificado
Los más hrtmoses cdóres de batda-
saapotoafeádás; 800 pos é inalterables.
Qasea-especfales i ^ a  pávimentos de i^esiasíi 
cafés, (Anacpnes, diadras^ etc. etc. Nuevos mo- , 
«dbsade-'Cito.y bajo pata zócalos y deca- 
sa6»4 e tadwdas con patente de íoyéndóñ.
Pabricnci&n deiptédra artlúcial y  dé granito ve- 
arriatm, báSecas, escafones;: zócalos, mosttado- 
« 9, Pegaderos y demás artículos.
Bncomépdaaos áí pábUep; no confunda ñuesó» 
jsftrwb o »  otras i t t ^ c i o ^  héchas por algunos 
Wbik'wriBs>.b» óMfes (flsian mtjdw'de k  beilea 
d^maeshas baldosas patentadas^
ÍBt38%os da haber-peefido antes 
que remite está iábdea gratis
E x p o sM iS a a  v t le s p á ^ h o ^
SPL  JfeA R Q I^ DB LARIOS, u
T A C  P R S T I i L A SI I CFIIAMQUClO) •
1  \ J j J  (Balsámicas alCreosotal)
Son tan eficaces, qué ana en los easós 
rebeldes consignen por lo pronto un gran tiivlo 
y evitan al enfermo los trastornos á oae dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permltléndol|
descansar durante’ lá noche. Gontínuando su usff
te logra una «curadón radical».
^ Frtclo: UNA pepefa cala
Farmacia y Droguería de FRANQÜEL® 
lliM rfa i^
j.v i 13113̂ ^ 1X1
L A  LOBA
JO R É  M A lR aV B Z  C A L IZ  
P la s B  de la C onatlttoélóB .-M ^lB ff»
í Cubierto de dos pesetea basta
dé la tarde.—De tres pesetas en adelanto •
todas horas.—A diario, MaCártones ^
la Junta Central de Derechos pasivos | ^M ana —Variación en el plato del;^diáir-
IRégisterió en 500 pesetas.
ton Fiancisco Bueno Cárdenas, maestro | 
Mino de la escuela de niños de Mijas, j 
Hba posesionado de dicho destino. i
Vinos dé las mejores marcas c o n o d í^ f  
nrffiiitivo Solera dé Montilla;—Agnardlaa- 
tesdeRute,OazallayYmquera. _ _  
E ^ a d a  por callo do San Tolmo (páflo do 
la Kmra.) ^ ^
 ̂ ^ R a r v l t i l o  A d o m l e lU o
sa [que se lé instruye á instancias del al- 
qsldc^de Tolox, se resuelve pedir anteceden­
tes al juzgado.
Se accede á. lá laminación de créditos so- 
licitadá pQ^d®ú Victoriano Giral Castro.
Queda sobre la mesa un oficio del con­
tratista del contingente remitiendo un esta­
do de los débitos de varias corporaciones 
mnnicipáles.
Se da cuepta del expedienté instrnido 
contra los claveros del Ayuntamiento de 
Goin, por quebrantamiento de embargo y se 
acuerda que en 31 del corrieñte ingresen 
áqnellps lós^mencionados fondos ó se les 
exijan las résponsabilidades.- 
. Apetcibésé cón multa ahalcalde de Cár­
tama por po remitú los certificados de in­
greso, „
idéntica determinaci<*'n se adopta con el 
deTotalán.j ¡ >:■> ss.;-''
Por la miéma, < razón ¡se imp<me apremia 
sobre maltas á los de Arriate; Macharavia- 
ya é Igualeja. <
Se nombra un «mmisionado para que ro-
Dei iués de permanecer én el salón capi­
tular: iasta las cinco y media de la tarde 
esper ido que loa séñórés concejales tu­
viera] í á bien asistir- al cabildo ánnnciado 
ptqral recibimos avis,o de que se había 
suspendo el acto por falta dq númeró.
íoléÜA Ofielal
. .27: ■ ... ■ ........ ..








f ---íd^aMe diversos juzgados.!
—Notaje las obras ejécntadás por epté 
Ayantamilnto.
Bto déla jefáfüira de miñas.
dé las alcaldías de Iznate, Alean- 
ras del Becerro, Gomares y Frigi-
Reses aaórifloadas en el dia 26:
25 vacnnaSipreoio al entradon 1.60 ptas. ki. 
5 terneras, > > > 2.00 > >
73 lanares, » » > 1.20 » »
19 cerdos, > * » 1.70 » »
—¿Y dice usted que toca un in strumeato 
de cuerda?
—Sí, señor, las campanas.
CeFeales
Triaos recios, 00 á 00 reales los 44 kilos. I 
Idem extranjeros, 60 á 61 id. los 44 ídem. | 
' IdembianqtüUoSi' OO á OO id. los 43idem. I 
Oebada del país, 00 á QO id. lós 83 ídem, I 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id. | 
Habas mazaganas, 61 á 68 reales fanega. | 
Idem cochineras, 65 á 67 id. Idem. |
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los I 
67 li2 kilos. I
Id. de segnnda, 140 á 150 id. los 57 li2 id. \ 
Idem de tercera, 100 á 115id.los57 li2 íd. | 
Altramuces, 82 id. la fanega. |
Matalahúga, 76 id. los 28 Míos.
Yeros,h7 á 59 id. los 57 li2 ídem. I
Maíz embarcado, 53 á 54 id. los 53 li2 id. f 
Alpiste, 115 fi 125 id. los 50 idem. |
En la calle:
—¡Caballero!...—exclama un chiquillo, 
siguiendo á im transeúnte.—Una Aimosní- 
ta... que mi pobrecita madre uo lo» púedé^ 
ganar.
* —jYpor qué no lo puede ganar?*-—pre­
gunta el acosado.
—Porque se murió hace cuatro añO'H.
Un señor muy raro pone fin á sus ¿lías 
ahorcándose.
-r-jPorqué se,habrá matado ese séñorT-— 
pregunta un carioso.
—Era un hombre que se aburría de 1.» 
vida.
—Pues no sabía que el suicidio era una 
distracción..
CementbFios
Recaudación obtenida en el día de ayer» 
Por iñbnmaóiones, ptas. 828,00.
Por permanenoÍa|i¿ ptas. 10,00.
Pór exhumaciones, ptas. 00,00. »■
Total, ptas. 833,00.
Hijo: es preciso que huyas de las muje­
res, porque te harán sufrir muchos disgus­
tos.
—Padre mió: eso es lo mismo que si
quisieras que no tuviera sed porque hay. 
hombres que emborrachan. *
J e g i s t F O
Inscripáonjis bcj^as ayei^
NaciMfeñtos.—Franciscas García Gapibé?: 
ro, Rosalía Í^ntiel^-Rico, AiUíóra S^azar 
ClMO yRaría'Núfiez Gutiérrez. -l 
ijefaUoionés.—Juan Pozé Osuna, Añto- 
nio'^éréz iHaitin, José Espejo Pérez, Frañ- 
cisca Muñozv Rod|ñgaez y Adela Sánchez 
NajtorrOv •
atrimoñióa.v-Mhñael Aguilar de Castro 
cón|FUilD:éña JuUál G ost^ Pertféril» Jo^é 
P é;^  Ferñán4eZ con Francisca Setuández 
Meméno; Miguel Mérida Gastillo con Ana 
Gnifñdó'Fernández, Juan' Mánrique López- 
coi|fSóiBorro González Leiya y Mlĝ fiel Rúa- 
no||[óréña cóñRñcarñáciÓU Parlaé Galcíñ.: 
jréiÓADá.ñB SANTO DÓMlN^b 
áciñiíéñtos.'— Diego Arjóna Aguilar, 
Ma^a García Ramos y Juan Camuflas Tru-;
jUlo. " . . ...............
' i.-r-Trinidad BanderaiGarcIa*,
nio Torres Fernández, Isidóro Santis- 
Moltna,  ̂ Dolores Segovia" Ifii^ez, 
iciscó l^Óreño Fernández y Remédios 
íez^Gámiíclió.:¿;;
atrimonios.—Ibsé Cantos A^oyo cojo 
^ n  Va|éo: Dón4ngnez;V juáñ!' Sáúéhez 
ia con Josefa htoreño Delgado, Pran- 
lOrMartínjiLttquel^^ Garjmsoi López Or-.( 
a,, Jos^ Molina GastillÓ éon María Vé- 
BojCruz, Ildefonso ^IvaféaiTpjada.con 
’m|ñ^ómero Garcia,"Mánñel Gano Sán- 
z córa^ürificáñíón ¡( r̂rííló̂ ^R  ̂
seña'Móralés con Josefa Gñtiéíáfez MM-'
A é e i t é s
fln puertas: fresco, á 42 reales arroba; 
afiejo á 43.
El mercado está eu calma.
Bspeetáculios
AUZOADO D I LA AUANUraA
Nacimiéutos.—Ninguuo. 
defunciones. —Ninguna.
Majlrimonios.— José Lozaño Rodríguez 




Vapor «Antonio Roca», de Santa Pola. 
Idem «Játiva», de Almería.
PahébOt «San Antonio», de Barcelona.
lObseiPvaeioiiea
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B a ^ m e tro : a lta ra  m edia , 768,29. 
T em pera tu ra  m íoim ai 9,9.
Idem máxima, 16,8.
Dlrjtooióndel yiento.E;G.B.
E é w o  dé l cieló^ casi cubierto , 
lú é p i del, m ar: m áre já d á  gruesa.
I saóiiñeadás en el día 28:
cunos y 13 ternerasi peso 4.450 kUpi
nos, pesetas 455,00. v ?
ar y cabrto, peso 1.080 kilos 250 gra-
isetas 48,21.
rd(^ pesó 9,59Qr.kilos 000 gramos
dehesó! 1.322 Itílos 250 gramos, 
recéndadot pesejasl.F'
Un agente teatral, encargado de formar 
una orquesta^ busca instrumentistas de 
cuerda. W
i:: Sé presenté'nu individno á quien pre- 
gontá.
—¿Es usted violinista, violoncelista ó 
contrabajo?
—Nada de eso.
TEATRO CERVANTES. — Oompañla de 
zarzuela de Pablo Gorgé.
Función para hoy.—«El molinero de Su- 
bíza>.
Entrada de tertulia, 75 oéntimt^s; idém de 
paraíso, 50 ídem.
TEATRO PRINOIPAL. -  Oomipafiía có­
mico-lírica de Enrique Lacasa.
A las 7 y li2—«El estuche deiuonerías».
A las 8 li2.—«La cuna Jesús».
A las 9 lx’3.—«El túnel».
A las 10 1x2.—«Ideíoas».
Entrada general para cada seoidón,' 25 
céntimos.
Tipografia de El Pofulab
( ^ L E E D ^  L E E D ,  L E E D * ^
B I B L I O T E C A  E C O N O m A a
A. Cano R o d r i^ e z
Precios d.e stiToscrlpcióxi
En Málaga, al mes, 75 céntimos.—Fuera, trimestre, 3 pesetas. 
PAGO ANTICIPADO
Precios para ios suscriptores á E L  P O P U L A R l
En Málaga, un mes, 50 céntimos.—Fuera, trimestre, 2 pesetas.
Ooxid.iciozies <SL& pirTolicación
? , ĵ a BIBÍiIOTEGA ECONOMICA repartirá diariamente, excepto los lu­
anes, '^eciseis pá^nas de novela én 4.® español, ó sea, más de
OTTA.'X'Î OOIE32?TT?-A.S pdgrizias al mes
de esconda lectura, Jrppresa erí' buen papel y con tipos nuevos y cl^( 
@0 pJjjbtícárán obras de los mejores autores españoles y extranj^í
os.
dando coníienzQ con las interesantes novelas
os,
^oi* Leopold Stepleanx
pop Miss M. B. Bpaddon
A estas seguirán las del gran escritof francés Alejandro Dumas,‘̂ padre,
“E  EWE lE iiT E m iiin ,, nos n s  p s iv e t e u s .
Los primeros pliegos de ocho páginas cada uno de las dos primeras 
novelas se repartirán él día 2 del próximo Enero de 1906.
P untos de süscripcíión.—Calle Torrijos, 103 y en las oficinas de EL 
POPULAR, Mártires, IC) y 12, Málaga.
Nota.—Impreso ya el primer pliego de las dos novelas indicadas se envían gratni- 
tameUte, como muestra, á quienes lo soliciten.
BOLETIN BB SUBSCRIPCION
D. domiciliado en
calle mwn. desea subscribirse á
la B iblioteca Económica, empezando el dia 2 de Enero próximo.
de Diciembre de 1905,
154 EL CONDE DE LAVERNIE
gendarmes y cuatrocientos meayos desembarazaban de 
todo comestiblé atjuéUpsari^ios'y amellas mñsks. con 
tunta aibúdanciá provistás p iA l m a^ñc^ señor ida ÍTou-̂  
dardé; iMedia hóral había dMo el maybr; Ide gebdarínés ' 
acataron cóñ todo én m eno^é veinte minutos.!
Y  dihputábánéé los Testos,Ipañdó un clarín, cuyds so-*
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le d ís t ib ^ e  á  u n a  lengua 
í m archa; l a  portézuélá de 
Monseñor había ya comidb.
confusión de qúe Gállot y 
Imantí^ no podrían  dñr uña
nidos carecían déla pureza 
en ayunas, entonó el toque 
la carróza se había céñrado;
Entonces hubo instantes 
Coya, auxiliados por Wolivi 
idea.
Los gendarmes, con la b |la  llena; llevando entre los 
dedos el último bocado, o^ieróñ^lbácia sus caballos, á 
los que muchos montaron le  un sal|0!i s^úñlás reglas de 
equitación que en aquel ti^ p o  ensémba lá ácadismiá.
Otros fueron colocadómn la; silla por éñŝ l̂̂  ̂ yá 
se baUasén harto pesadoA fuéJfza dO^eber, yá fuétíe que' 
el hombre pesa más desplés de cOmór que éñ áyúnaá, sea 
diñho éon perdón de lo £ e  vulgariñéhte se crée'; y al re- 
sOnañ un segúndoloque, p, vanguardia partió ál trote lar-
tañías, formándose alrededor de 
imultuosárnénté én el camino. ' 
tóo con qué cenar en HoudaTde 
ispuesto por Desbñttés.
Mo, clavado én su ventana y con 
b labios, contestána con mil re- 
loá oñcialés ĵ  gendariñetí que
De e o Deshatteé pasó de lós gendarmes á, los gra* 
li^lros, y  de estos d la  eaballerla ligera  de la  
gaardla. .
go; nüéntras que las coi 
la carroza; se alineaban 
Un gato no habría hal 
con los restos del festín 
El infortunado millons 
una forzada sonrisa en 
verencias á los saludos 
desfilaban delante de él.
^ín embargo, el anfiti^n tuvo sü recompensa á pesar 
suyo; al pasar la cárr<^#por delanté dé la ^ in ía, un ób» 
jeto blanco y regordete afáreció bajo la corrida bOrtina dé 
la portezuela, é hizo unáî épeeie dé sálúdo sémejañté á la 
bendición de un obispo. u
Desbuttés creyó que éf|n  dos dedos dél señér du^e de  ̂
Vendóme; pero algiínbs Maliciosos áseguraToñ! Ser la pata ‘ 
de una* galguita blanca ^ e  había coñudo con%ónéeñQr.’' 
Los convidados de De^uttés, mediá dodéña|*dé IgfoMas.i 
famélicos ó de alcabaleróé retirados de los * negbcióS, óñ ' 
decir, escapados de la hdrcá, qué habían llegado pitó  
festín; parte en muías; p|irte en arítmuáS litéraî del'. tiém^ 
po de Enrique IV, regréliromá süsBaSaÁó' cáSiillejoS ál 
ver aq[aella algarada en Vez deí banquete que Sé prómétié-* ' 
ron, sin salddár siquierrál Msolado Desbuttes/ í
El infeliz continuaba esperando á su mujer, y empezaba 
ya á sentir cierta inquietud; su mayordomo le consolaba 
diciendo que la comida se habría perdido en caso de espe­
rar á la señora Desbuttes, al paso que aquella involunta­
ria galantería tributada á los gendarmes, debía reportarle 
mucho honor y quizá abundante provecho,
—¡Sea todo por DiosI—:dijo Desbuttes con un hondo 
suspiro;—hagamos matar el resto del gallinero y los últi­
mos conejos, apuremos el vivero, y'aun habrá lo bastante 
para recibir dignamente á mi mujér; aprisa, mayordomo, 
aprisa.
>-¡Polvo al este!—gritó el vigía desde lo alto de la torre.
-^¡Ahora si que es mi mujer!—exclamó Desbuttes.
Y activó con nuevo ardor sus preparativos para un se­
gundo banquete de bodas. |
Distingiúase en efecto á lo lejos un coche quo volaba^ 
por el camino.
—No son caballos los que arrastran aquella carroza,— 
dijo el senescal,—sino unicornios ó toócrifos. ¡Vaya un 
modo de porrerl ^
- 7MÍ mujer tiene ansia de verme,—replicó Desbuttes.
La señora Desbuttes debía realmente tener grandes de-. 
seos de llegar pronto, pues sus caballos devoraban el es­
pació y qno de ellos cayó sin aliento y moribundo delante > 
de la puerta do lai quinta.
El millonario se precipitó á la portezuela del coche,) la 
abríeS, tomó en «us brazos á Violeta, sin ver que se en­
contraba casi desfallecida; y mientras los criados se agru­
paban en torno suyo ó preparaban el salón, que conserva­
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I f l I S á  P iim C U L A R
^ S e  ceden habitaciones 
con asistencia ó sin 
ella. Calderería, 12.
T tL  MODELO. Granada 
M 67. El que no c'ómpra 
l i e n  esta oasa sombre­
a r o s ,  gorras y boinas, 
perjudica sus intereses.
T i  ABRIGA de hormag.'- 
| i  Ventas al por mayor y  
1 menor. Se hacen á la. 
^  medidail^Re Tendón 
Icftn ;—Pozos Dulces 31
H A  A G N IFlO JapebA I 




VVEIjIAS Anas de Ará- 
«rgóii por óuenta del 
1#  oÓB'qonero sê  Véndén 
.*  en la nave del centi'é. 
Meros db Alfonso Xíl.
p e r  2 0  c f s .  s e
r  efiénádernU el tomo 
la Novela Ilustrada. 
En esta Administración.
M R  TRBíl^RII nna
puerta de oristsles y 
^ n n  antepecho.—Para 
“ verlos calle de Gra­
nada (Divan Oriental)
|Y E venden dos medias 
V  botas dé vlbo, cabida 
' Ijquíaoe ''arroba, Viná<> 
.das.—Darán razón ca­
lle de la Trtnidád,' 62»
I'^ASA DE FAMILIA.—
1 * Habitaciones amue- 
tib iad as con ó «in asis­
tencia.—Plaza de los 
Moros núm. 22.
I ^ A M íic i iH r d e
1  ̂ lores Monge, Plaza 
I J  Albóndiga, 14. Oar- 
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso cabal.
r^BANISTÉRIA. - Zam- 
, y  brana y Doblas.Agus- 
1 jtín Parejo, 6.-iSe cons­
truyen toda clase de 
muebles de lujo.
T  ÍGntiérrózDiaz,Fláza 
1 de la Victoria, 27— 
I I -  Zinoo^afías, foto- 
^ " grabados, Antbtí- 
pias, Oromotiplas, etc.
fk O A S lO N -^E jS w ii:, 
I I  sevéndeif 
t f  fos,:oómpl|n|aente 
nueves.—
ofloinas inform«||^. <
p i a n o  v e r t i c a l
to.bnen usOjSe vende. 
‘ En “ésta Adminis­
tración informarán.
c f o S f f i a t e í r
i l l a  Coracha.
Darán razón, Fozoh 
Dulces núm. 44.
a | R  vende Berlina 01a- 
V rens, buen estado, en- 
Qganchada ó sin engan 
bhar.Acera Guadalme 
dina, 41, ooofaerai infor.*
fe  E alquilan alguna^ ha 
Vbitaciones espaciosas' 
O en  sitio muy céntrico.
'  En esta Adnünistlra -' 
ción informarán.
Tlj ABRIOA aguardien- 
M tes de J.Chacón Ga- 
1 la, de OazaUa,~Re- 
presentante Málaga 
M. Ambrosio, D. Iñigo, 7.
ji bC A lú  adecuado :y 
1 barato para estable- 
jTloer pequeña industria 
^ 6  taller; Jaboneros; 26 
(barrio de. la -.Trinidad),.
’toRENSA de » [  té .
, |/tóBiciaL d% plu¿i- 
t  na§. Táms^o^Matos 1 
^  metro onadrMb; se’ 
vende. A. P a re jeé  V 6.. >
V^ySEL para envolver. 
|A  Se.Vende á tros pe- 
| [  setas la arroba en 
la<  ̂Administración 
ide El Popular.
fsEalquila nu loeal f^o- 
V p io  para' fábrica de 
IJgrasas; plaza,de la Re­
conquista, 21.— Darán 
razón. Pozos Dulces, 44.
M É vendqu puertas' y 
Vventan'ás, puertas de 
IJcristales y persiana- 
s N procedentes de derri^- 
1 bo8. Muelle Yiejir, 29. *
niALLER de sastrería 
'  P  de Jnaá AlmOgnéra 
1 calle Gamas. Se ha-' 
t .¿en toda, clase '’de ■ 
•préhdas.
,Mm SeÉioFas d pelo^ - ._,^a cava 6  en eualottiep parte del eueippo* pueden destmiáplo* enÉpl^
 ̂l3»©p âto]plo, P olvos CdUn^ti^oe de Irrita el edtis. Bsiiel mds eeqnómleo . ^ 3  adoe'^e éxito. Np;*.
^»^^íí?®5 t?^L?ÍÍÍÍ& por'ébrreo certificado, ántieipa|ido pesétae 3^50  en  fcí^lés,‘
 ̂ . -L ~   ̂De vefita eni todas las droguería^, pep*rumei»ía» y  farimacias. ^f a r m  a c é e , t i c o . -  A s a itO -i 3 3 ,  H A R C lB I ^ O lí .
*S« fuegfc & pubuco visjuj m  
Bar los bordados de todos estilol
Sneájes, realce, mtices, panto vainíea, 
ton la máquina
DOMÉS°nCÁ BOBINA CENTRA!.,
eras isattarsate» pára exanu- 
ete., ejeeátados
í& misma que se emplea nxiiversalmente para las familias, en
■ ■ ■ ■ bli ‘ ■ -
i á q a i a ^
las labores de ropa anca, prendí^ de véstir y otras similares,
. L a  C o m p a ñ ía  F a b n iq ^ jg e r :,
n  A C  A jrC ouoesionarios en Bspafla: ADCOGKy@.>̂
BtLeiaiXsaJLma mxi Im, F x o v l ix o lk  A* ibtCálafá), 
SA JL4LOA, 1, A ^isc;|) 1
Mágainas para toda íBiigstris »a qne hd emnlé» la «ostnra.
E L  N U E V O  B A R A T O
PLAZA DÉ LA MERCED, 11 
Extenso y variado surtido en toda clase de j agüeles para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 céntimos en adelante; loza ñna y 
basta, de diferentes clases, á precios económicos; espejos de to­
dos tamaños y objetos <ie álfaharéria.
No olvidad las señas: Plaza de la  Merced, núm. 11.
■I— ■  ..........— — iW.— MI.M— iwowmé— —Él—— —
Toím Im mofelfls iPíisetiBi 2,60 semiiiiilarHteiiif iiatÉgp IfeiM I » #  f n tü i 'qQ US Kjnuis Vgl.liaB.BIAE.AeA, 7. Mér^mééíneimi 7 .....
I O P T I C A  Y  R E L O J E R I A
I T A L I A N O  Y  L A T I N
Por un entendido profesor que acaba de llegar de Roma.; •; 
Lecciones particulares á domicilio.
Preparación de la lengua italiana con arregló al prógráraa 
de la Escuela Suprnior de Comercio. ^
Dirigirse á caló Deque de la Victoria, Púiñ, IQ, p.«> 4t%
E s p e c ia l id a d  e n  P e r f t i p e s
 ̂ Se rejgpmiendan los qué vende lá cómo
los más selectos y baratos,. Es un vp^viado surtido en ricos estrac" 
tos finos de olor para el pañuelo, adquiridos de las mejores fábri­
cas del extranjero.
Los vende al peso resultando así á un precio muy módico.
Marqués de la Paniega uúm. 43 (antea GGmpafiía)~!lALAGA.
. * E 1 A p o s t o !  S á n t i á g o
O o le ^ ío  d .e
. Dirigido por DON TOMM LABORDm ’
F R A N C É S  V  c a l i g r a f í a
Horas conveneioaales.—MARTIRES, 25.—Honorarios módicos.
o . K á f iY A E Z , NuevA, 3 .- M A L & 0 ,
Esta oasa es la que más surtido presenta en relojes de 
con ricas tallas y despertadores á precios reducidos. 6 ei 
I paráiteatró, campo y marina, termómetros, barómetros, ar<
I tros, lupas impertinentes, etq. Lentes y gafas oqu criataleq 
primera y armaduras de oro, chapadas de oro, níquel y cqi 
Grandioso surtido en relojes de oro, plaqdé, plata y aoerp et 
nuevo extraplanos desde los .prás eoonómfops á los dó m^s ^Ito 
precio. '
Unica casa en, Málaga de Ida cristales Ibometropes de má|B^- 
fleo resultado pára la vista.
Cadenas de todas clases ̂  airtioulDa Óó platería. .
Depósito délos relojes de preoisióHLONGINESü i i’
L A  V I C T O R I A
j  Alm acén de Ultramarinos 
DE MIGUEL DEL PINO
Grandes rebajas de precios durante la temporada de Navidad 
como podrán apreciar porlos siguientes precios por libra. 
Salchichón Vích oular. . . . . . .  antes á 26 reales hoy á 24
Idem de la casa . . .  
Longaniza MontánChez.
Idem de Montófi 
Idem de Málagá 
Jamón York ñnos . . . .
Idem corrientes. . . . .
Idem Asturianos. . . .
Ohorizos Candelario docena 
Idem de Ronda . . .  . .
Idem corrientes. . . . .
En todos los demás artículos, precios reducidos*
Todos los géneros ,de Chacina y Carnes frescas que-expénde 
esta casa, son reconocidos por los Sres. Profesores Veterij^aipQf. 
del Exemo. Ayuntamiento, por cuya razón quódan garantizados 
su buen estado de salubridad. . ' ^
á 8 
á l 8 
álO 
á l7  
á l l  
á l l  
áíO
He más V E L L O  solamente con ei usefiet
A gu a Depilatoria Ganibal^
qn« destruye y hace desaparecer en dos miautoi y  para siempK le 
pelos por duros que sean, y el vello que desfigwa la car ̂ __   ̂ _ ray el cuer­
po. (Barba, bigote,” brazos, etc.) Sin ningún peligro para el cotieT ee 
únicamente por este procedimiento sepirlsimo que pueden obtenerse 
resuítádos sorprendentes y permanentesj' biuta con el primw nw . OlW 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganíbál (quí­
mico), i«i Rué Tronchet, Paris. Precio 'del frasco para use de la cara, 
pesetas 8; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande pára hoaibresi peseu 
tas 10. Se cavia por correo discreto del depósito en Barceleaa, dregae- 
rla Vicente: Ferrer, y.C.*, Princesa, r, contra p « e  aaticipade ^ a ^ o s , 
más o‘2s céntimos por corree.— De venta en taeas laa i 
fnsierias y farmaciat.
tía  Beiál Uátbrkía de  H . H . L o ^ d  






p m i i *
|Sn la impxente de este diarí
. . liB telea Imtaa^teHu 0 anmd«MA y  «ím b íÍ  éé
jMrfMdaApor eatarprohibida au BMBel&poê  gbbábn» k>l«mdliL
r- i -  - -
T h e  G e ñ é i ^  A c c i d i
Assupanqq
Gompiiílía lijgleia de Seguros d i
Establecida |egi\lmepte,;ij^n 
ai^rp^lo á laf disposiciones del 
Q M ^ je jó V ig e n te .
^,>SEGUHps conTr í  In cen d io s  y  :
Agente para Malága,y« sajaioviucia, Viuda 
PEDRO DE TOLEDO, 9.
ESCUELA MADRILENA
SERRiN^íR lro e io r, BBdjÉIQIIÉ ROGBR > ,
kS T D D IO S  U B R E S  D E L  B A C SILLER A TO
t o c i n e r í a ;  M o d é t i f t t a
DE pRANemO BEmOCAL
Cspeeepias, 31  >
. Extenso surtido eiijlpuganizas, cbp^  ̂ r 
I cilHaSj Salídiichón^itocinos,mantecas derretidí 
fen pella. Ionio de cerdo y todo lo concerniente 
ai rabio dé ciiácma á precios sumamente econó-
M cos.? r ' : í '
Be f'árántiza la calidad y. peso de loa artíouloa 
expenda esta casa. - ; ... .. ,, .- .¿r > .
que
B  L Í P R A D E
’’ ClU P •■ guífr'V U’orxtR ófi» la Ax&f»mlai*y'la eloromfai^por ci 
¡ El mejor d« lo8 fBrrugitoos)s,^en-
;!s.|óienjífi|í y M caostipa. • ' '
«íi u;-.íi.s !««« f*mstacTai8;-+^OolHn;0 t '  0 .% F
i
V Especifico da la diarrea yerde 
da los niños. Oigor,tivo y antisdp- 
tico intestinalrde uso especial en 
las enfermed||t^es de la infatidib-'
OE VENTA Ê F̂ARBAOIAS <
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JDereche-Cbirre^. (BspeófoiM;—
Abrate I  los, modernos piEOgpesoB .de jEa enseñanza y armpnl- 
simdo la ins;truccíón con la educación, Centro velará poif él
Ü L a T A v M E l
 ̂ B a z é i^ le  N éiirédadéé
Á L . E J Á 1M P B O  n o
WM
jiieearrolló fisko, intelectual y moral de'sim alumnos.
Bl. ,¿áráot^ ^perimental de sus eabddioe y las excursiones
MAri^&és de Larios, 4.—IMt-J
im ita n te  varlldád.ea artículos de, fantasíaiippopios=|
i i
g u s iédad.ea^icui a T i ii 
Surtidos compíétok .de^Pprfuipcria de las^ rná?. aoi;fip
firéeuéntes, serán sus notas cuaeteristimacu
sólo en las aulaa^iflny en lá y frsdte á la leolldad, 
como jra liaoen los hombres. . ,
< .TJéii' aspiTamodoaes de la Barntla /J fo d rá^a  éa biacte h q é t , 
liiiN , , .
Bastonés, Gorbatas'i P e tai^ , Carteras, Tarjeteros, Sa^ 
íftiario y viaje, etc.,etc* .. , «
, Exclusiva para la venta 'en Málaga y  su* provincia'
::Pla*a-Meneses». y ^  ' . . 'y í l
s : . .r: ■ .4 >,r|gÁTqu;é8^dC L m C s , 4
^¡éBÉfO Sk M  TELtflS IBBTáUIGflS «
¿ V B B E . T  M O N ^ ü t  V  < a l u t C ! W
...........................................
Tiáas rnet^lsm-datodas abniiirades, e ^ n o s  artificiaíes, s«;das para c w i^  bí^doasí plecas'de molí- 
^ I Bueves.aparatos de nK^ineria, aceites de erigrtíe, coreesas de .Qiero, balate.,.
__Ja_' - X- J_f'__r.j.M_____ __2_tJ____no, herramientas, beréaj'^ t m m w  de cameno, Ioba, cáñamo,, 
tr ié^ , aveátaderas', 
cóttura.
arados y todos los útiles de agricultura, pteesas de Uva', dé
básculas p  cuantos útiies se elr^piéá» en la 'in ^ i|n á  y  . en la agrl-inaie.
SBrM ÉTfTTAI^
d e
Oón todos ios.^gé 
rados en s^palléi- 
pronto, y w enos 
Hay lanas elci rbmá 
ohones y saWEt'áÓbá 
jivada&^úé& niños.^;
puertas^ . y bá]
en buen tísp|Tii^ocedeni 
derHbós;dós depósitos di 






S f f  tíURAN H ÁP/DAM BNTS  COIK JX.
jfvéwi f l a  cón m ed a lla
*  J f e n o  ú é  í » a  y  í á - T T - ----------
4  If g  fv g fd ir
en Málaga, B. OóiAéi : fJ
m u í*
■' -‘A V IS O
^  la calle de D. Iñigo nú- 
inoro 34,- barrio del Foróhel^ 
fie vende Paja superior dr Tri* 
go empacadas al precio de oin-. 
óo rpi^qa^giToba.' Puesta.á do- 
iniciúó dentro de la capital á
A lo m ^ E O p ié
Se venden eÉabíp] 
lias y adóquiné^S^se 
quinadoÊ -L emped|^i 
eifajdos, consi“ 
tente . Se & 
dejando d 
dá^M pó 
pódéb? dél i 
. Los sivlsi 
gacqón dfbi 1. ^
cinoQypuayrtillo. ¡3ís::
álos pies de su mujer logró que volviera en sí; dirigíale 
tiernas palabras, prodigábale mil caricias; pero no se ol* 
vidó de preguntarle la causa de haber reventado un ca­
ballo que valía trescientos esepdos.
—¿Y me lo preguntáis?—dijo Violeta;—sabed pues que 
me he visto rodeada de ginetes, que aquellos señores pre­
tendían escoltarme de muy cerca, y que para dejar atrás 
sus caballos, que andan mucho, me he visto obligaiia á 
reventar los vuestros. ,
^jCómo!—exclamó' Besbüttes,—potros gínet^^H^son 
acaso gendarmes?
—No, son granaderos de á caballo, mandados por el se­
ñor de Villemur, que se dirigen hácia aquí.
—iQué oigol¿será cosa de que venga á Houdarde todo 
el ejército real? ¿Sabéis si piensan comer en mi casa?
Violeta no le comprendió ni quiso] comprenderle; una 
extremada palidez en sus facciones, un círculo negro de- 
bajo de sus rasgados ojos, un temblor nervíosó que agí' 
taba su cuerpo; revelaban una emoción, cuya causa i Des- 
buttes se disponía á preguntar, cuandóios granaderos de 
á' caballo llegaron á la vistá de Hoúdatde. :r •
-^¿Qué sucede en este país?—dijo el senescal] llegando' 
jadeante cerca de Desbúttes;—estamos inundados de tro­
pas. En este mbmentd^e^an los granaderos; dícese que 
'a  atraveí
brusca de. platos y tenedorii 
H^abia gendarmes eui o í. 
Iqs ígebiineteS) en las cgeiní 
bosfjuecillos, en la cer^ig' 
en el puente levadizo, eb le 
rrjbadQ y ;CObiYqrti4o e.b b,| 
la quinta, habíanse réparj. 
rieqcía del Yj l̂orriu, w os^
la caballería ligera ha sado la Jlanura én Eclusé,y 
un criado á quien babia enviado en busca de ^an ál pue­
blo inmediato, ha referido báber visto más de diez mil in­
fantes bollando los sembrados y diseminados por los cá-
.jp iin o s .
—¿Y adónde va tanta gente, senescal?
—A Valenciennes, señor. , : ^
• Desbúttes se dió una palmada en la frente; acordósé d;e 
qué las provisiones^ompradas Clandestinamente por es­
pacio de tres meses* por orden del marqués dé Lóúvóiév 
habían sido dirigidas á Valenciennes; luego aquélla cibdad 
débia serel centro de alguna operación misteriosa medi­
tada por el primer ministro. Al reunir tanta y tanta hari­
na, el proveedor solo había pensado en apropiarse el fon­
do de los sacos; ¿qué le importaba su destinó?
■ Desbúttes, como' todos los talentos vulgares; sé conten­
tó con haber adivinado ó creído adivinar algo. • ̂  •
'^Vayan en buen hora á ValeSíCiennes á reunirse con 
los gendarmes los granaderos di" 
ligera y los infantes,-"dijo.—Vio’
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Desbiittes no. babia ^^pto aGn su su sorpresa 
cuanf^ snó invaóid^ suVjjfhta por las pmeTÚs y ventanas; . 
cuatrocientos ó quinient¡^^endsTJ»es, tuzando gratos de .- 
alegría, cayeron .sobre Iq^^obadost y , los asados, árreba - , 
taroula, carne, destapmiqpss bójttlás, mientras qpe sus 
criados cortaban los psñ|p yiTftvplyíaníoSi armarios en i
.'■a:.':'.-; !-> ■(>(■<’■ ■; i,
lópiyon todos los muebles, en 1 
h^íalos eu él jardín, en Ins 
el ontepe^o de las Yenta,noSy) 
rúnicas sillas que babian de  ̂ i 
!osvL0s que^no^oupier^n .pu 
Ó en t s  casas dé. ntejor apaTf 
fabitaniles, desolados por: peF*r ‘ 
der'unbaaqdéte: p ri.e ílque»^  
mados. por aquella iuiinds8ójtt> ofinoíaa vsus^mpsas, ;SUs 
siUas para.qne.Á Ip meno%l^(?&idatermibAran^^ 
to, y se retirasen Idegojas.omipavecidas pl̂ ^̂ ^̂  - i ,
En medió.; del caíPiño, enjp^ yasta plazoleta rodeada 
de edecanes que qesp,acbaban'Íéndj^^pasteleaY pollos, 
sin abandonar la sijla; veíase M arróla del duque de Ven­
dóme, la cual nivfsquiera soj^iajquitado el , tiro; por la ' 
appba ,portezuela,f^ierta entrifenjos^bumea platos; 
algunos vasos de yÍuo, que ccdMaijos; en ibandiej as de pía- i 
ta convertían Jos yjrayos del sojpn topacios ó en rubíes, 
esperaban Ja erpccióndel señopnvii^le, y cuando aquel 
Gargantúa se babia decidido; efvaso éntraba lleno por la r 
portezuela y volvía á salir vacíe»: ,; . ,i / : ; .
A ínelte  comidac!^^ carroza «é verificaba ,;Con toda la 
grayedad ^fUn pp|fectó cerem®iaif los lacayos funcionar ;
M qraf eUfOleJcrpicio de- fuego;»,
J/yenidas pr«idtí«rAn;;siléncip y mai í 
jestad, y para Desbúttes, que co itempíaba désde uná ven*<j
\ca|[allo, la caballería 
’ a ifégadO; COmamóS
sus gldqs ni eliruii ó del tenedor deí princi-h 
pe. La portezuela, abierta para a cómiida era la dm ladlo 
derécbo;de, .la carrpza; así esjquf elinfeliz propietario sot ;• 
m ,disU.^ina la absoreidu do losplaitos llenos y la sabda 
+9? Y^cíp î ¿aciéndojnquéti carruaje el efecto i 
de un Leymtan,  ̂slnuB:treinta. hubiesen; servido
unncpJiíc ión . f
jPeroon canubió, qué agitacu 
botellas rotas, cuánto estrépitó 
to ruido de mandíbulas en acci
|á;SunlrededorJi |C 
vasos y cuchillos. 
Ochocientos cim
I W :-’








,. Há nnédádo oompróíbiádo por ínfloidad >d9 enibttiJ(üiiás laéiÉ 
qlie pl<?é//ra de^r/#/i/»-X///nes el ünioo proparádo en el n; 
‘(.qné hace rónáoer y crecer el cabello, barba, Y eéáaÉfjJit 
de sn oaidá, evita las canas y cura todas: i«^^bflfernledád^ 
cuero pabellndo, oonjo son: jriña pelada¡; ipí0 taa pUoito, ' 
sebórrea (óaheea grasicnta), Cfepa, etef.
Millones de personas.que han asado el déó fiéai
córtífleán y jnstiflean sns prodigiosos resnltados» , ; ,
€ /  que és coho 4  / t  cae el cabefh espóírqüe 
mediante contrató
flJ fe r d a  s e  p c tffa  s i  h o  s a le  e l eahM lt^^%
¿Fnedé darse mayor'garantía i s  el éidtp/ha:fah|dé^^  ̂
nombrado Céfiro de Orieniemlilo?
Consulta poí el inventor Slí^^e/iodorO tCl/lO, 
náletas, núm, 'IB, L®—BAEíCÍLONA, de B A B, día» 
lO Á l'.
TaráMéfl be .dan consniUifl l̂f'provínoláB por esoritórin| 
to  Sóllo para la oontestaí^ ;
De Veniá en todas las bt^isb Ferfoméríás, Bazares;^ 
las y ,Felnqnejl^®p? pesetas fraseo.
WfffT .|pf»D RTAM ;
r26íî '0  •íi^Íj'BÉi|jÍ^® :apo,s r̂^^^  ̂ contra'
qne pretenda; dem o^a^fué eTÚBteenelmnndo.to^e;
1áé Inéjorái'i%s'dltadói|qlié -el ■ j  j]!  '-' - ' f '
óÉÉOBNxS:.iLiñÉ;E
aaaiMMHF• c v -
